









AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 21.831
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que dos teniien
tes, en campaña, de ARTILLERIA,
que figuran en la siguiente relación,
pasen a la situaCión de al servicio
del Arma de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION (ME SE CITA
D. Manuel Lozano Laguna, del
Ejército del Centro.
D. Luis García Bañuls, del mis
mo.











Circul(jr. Excmo. Sr.: Vista 'la
.inm.ancia promovida por el capitán
de INGENIEROS I). Juan Cajete
Lubillo, con destino en el batallón
de Pontoneros, en la actualidad ma
yor, destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro por orden cir
cular núm. _11.3o7, de 20 de junio último (D. O. núm. 155), en
súplica de que le sea rectificada la
antigüedad de teniente y, como con
BarceloaNa, 30 de .octubre de 1938 Tomo IV Pia 441
secuencia, la de ca,pitán, por creer
se encuentra en las mismas condi
ciones que los comprendidos en las
órdenes circulares de 21 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 272) y 23
de enero de 1938 (D. O. núm. 22),
he resuelto que el aludido, mayor
disfrute en el empleo de teniente
la antigüedad de 14 de diciembre
de 1924 y en la de capitán la de 18
de marzo de 1932. Asimismo, y ha
bida cuenta que por orden circular
de 30 de diciembre de .1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 1, de 1937), se hizo
aplicaCión al interesado de los be
neficios de ascenso automático co
mo adicto incondicional a la Repú
blica, apoyándose en la de J.5 de
septiembre anterior (D. O. número
185), he tenido a bien disponer que
de aquélla sin efecto, otorgándole
el empleo de mayor de Ingenieros,
que le corresponde, a tenor de lo
dispuesto en la orden circular de
20 de octubre siguiente (D. O. nú
mero 215), disfrutando en este em
pleo 'la antigüedad de .19 de julio
de 1936, con efectos administrati
vos a partir de primero de octubre
del mismo año, colocándose entre
los mayores de la misma Arma don
Prudencio Carbajo Sáinz v D. Ali_
drés Pitarch Ruiz.
Lo comunico a V. E. para su co
noc'miento y cumplimiento. Barce






Circular. .Excmo. Sr.: Vari'ada por
el Gabinete die Inicirrnación y Con_
trol la clasificación del mayor de
INF1NTERIA D. Juan Riaño Cas_
tro, con del:tino en la 28 División.
este ,Ministerio ha resuelto que la
relación inserta a, conti`nuación•de la
orden circul:ad. de 7 de febrero de
1937 (D. mím. 25, pág. 415, •o_
Iumna tercera), se considere recti_
ficada, por lo, que al mismo se re_
fiere, en el sentido de que la anti_
güedad que. en eu empbeo le carre,s_
iptonde es la de 19 de julto de 1936
y efectos, administrativos a paTtir de
tyriariero de octubre slguientie, por
serle de aplicación lo ls b-eneficios de_
terminados en la eirden, circular de
20 de octubre citado (D. O. rrúnme_
ro 215, pág. 145, columna. primera),
con arreglo a su actual clasificación
de Control.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento( y cuimplimientot. Barce_





ClrculAr. Excmo. Sr.: Vista la. ins
tancia promovida por el 'capitán de
IN1119NDENCIA, [proielsional, D Ber
nardo, Moreno Ríois, con destino en
la Escu-elta Popular de Guerra, de
la zona, Centro_Sur, en tsolloitud ide
que ee le reoneleclain Ic beneficios que
determina (la orden circular de 8 de
febrero último (D. Q. niim. 34, 'pá
gina (407, column as. segunda y ter
cera) , y ele le .cogoque en lel lugar y
,etriltico que le corres.00n,da atendien
d') a su ,a(ntk,rücdad dec'yargento, y
que otres más' anGderngis que él, fue_
Ton aiscerkbeldsi al eimpleo de mayor
en eq Cuerpo de Intendencia, poa- or
den circular núm. 10.267, de JO de
junio último (D. O. número 143),
teniendo ien cuenta que el re
currente diisfrutó en, O. empleo de
tsargento 1a antkr.iieclad de primero
,de marzo 'de 1916 y qu,e se halla. fa
Torablemente Toir 1 Ga_
.bi.nete de Información y COTItr n1 de
!cáete Mlnisitelnio, he tenido a bien di
poner le sean retrotraiidats laso anri,-
.gfiddades, en los empleas de alb_
y teniente a las fe4chf.43 dey 5, de
linn:a de 1934 y ,5 de ju1io de 1935,
.respectivamente, quedünchlei cane,e
19dol par tal motivo ftll'emnleo a.uto_
máitico dre teniente par Al del ,capittán
,con la antigüedad de 19 de julito
.de.-1936 que le fué asigna.dia. Asimis
..imo, he netaue!lto (proimagtviesrle al em
paco de mayor con antitz.riiedq.d de 15
442 DOMINGO, 30 DE OCTUBRE D. O. NUM. 283
de play° últiano y 'efectos aaminDs_
trativos de. primero de jun:lo siguiten
te, por hallarse en las mismas condi
.ciones que jos capitanes •compren_
Aidos en la orden 13i1l3ullar quk; in
Avocp>.„.
cbmunilco a V. E. apara &u (No
in.cr2ianienta cuimpliratento. Barce_




-Circula-K.;,Excitb: • ST : Viafriada pbct
el Gab¡r.l_4e.te e In_lormación, y Con
trol la clasifica-ción del. capitán .de
InFANTERIA D: Abrahain Real La
Otden, Qm. destino en ha Escuela Po,
pular de „Guerra, eístle.. Ministerio ha
re.sizeito. que. la relación inserta a
continu.ación de la arden icirculqr de
18 .de octubne. de 1936 (D. O. núme,
rol .214, pág.. 137, columna primera).
sie considere rectificada, po.r lo que.,
al mismo se refiere, en el sentido de
que la antigüedad que ,en el eingleo
die teniente. le corresponde es la dé
19 de julio del mismo mes y ario yefec-tos admin3strativos a ;partir de
primero de septiembre siguiente, por
seTle de aplicación las benefficios de_
ticirrdinados 'en las órdenes circulareis
de 15 y 21 de 'septiembre del referido
ano (D. O. -n-úms. 185 y 190, páginas
1348 y •396, 'columnas primera y se_
gunda, .respectivarnrnte), con arre_
glo a su actual cle.sitficación de Con_
tron.
Lo eormunico a V. E. para su co_
necirniefrito y cumplimiento.' Paree_




Circular. Excmo. Sr.: ne, tenido
a bien. promover al emipRoo de ca
pitán de INFANTERIA, escala de
iccimplemento, i iteniefnite de dicha
Arma y escala dan. Jesús.pCádiz Na_
,varro, d€W--tinado acitualmente en la
106 Brigad.a Mixta, por reunir las
nistmas conidiciones que los •abicen
rli+dos por circtillar núm. 16.1!18, de
(18 de agotsto ,próxirno pasado D. O.
,--yúrn. 218), 'o sea, hallarse -:'.1voirá
obflamente+ elasileadel por 431Gr' ab i_
inete de Inforiná,ción y Contr)11 de
•-t-te 'Ministerio y disfrutar f lu
sattU al erroleo .de tenint. 1a anti
giíedad de 13 de octubre de 1930,
asignándosele en el que (s'e. le .confie_
re la de 15 de .agosto último y efel?-
tos adfministrativoss de primero de
kon,t'sembre - „siguiente. ASimisrrio se
dispon-e pase destinado a1 Cuadro •
Even-hial del Ejército de ,Andalucla.
cemuníco .a V. E. paína có
,náciiniien4o- y cumptlihniento. Baike





Cir9ular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de información y Con_
trol la clasificación del ..capitán deARTILLERÍA D. Francisco Pérez
Pons, con destino en la D. C. A.,
este Minitsterlá ha resuelto que larelación inserta a continuación de la
orden circular de 25 de noviembre
de 1936 (D. O. núm. 250, pág 386,columna primera), E,e .considere rec_
tincada., por la que al mismo se re_
_fiewe, en l sentido de. que. la anti_
gtied.ad que en el empaéo de brigada
le ccirreisponde es la . de 11 de. juliodel minio año y efectos 'adminis
trativos -a • partir de primeiro de
-siguiente, :por- -ser le: - de apli_
(cación :beneli elos .determin ados
en la's 'órdenes circulares" de. 31 -de
agosto y 21 de septiembre del referi_
do año. (D. O. 1111ms. 174 y 190, pá_
gines 244 y 396, columnas primera y
segunda, pespectivamente), con arre
glo .a su actual clasIficáción. de Con
trol.
Lo cemuniica a. V.. E. para. ii co_
nocimiento y ci-impliniien'to. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio, a propuesta
de la Inspección General de Sani
dad del Ejército, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo octa
vo de la orden C:ircular de 2.1 de
junio- de 1937 (D. O. número
152, pág. 716, columna primera),
be resuelto promover al empleo de
capitán farmacéutico provisional,
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a los tenientes de dicha Escala que
figuran en la siguiente relación,
disfrutando la antigüedad de pri
mero de septiembre último en el
empleo que se les confiere y efec
tos administrativos a partir de la
revista de Comisario del presente
mes, y quedando confirmados en
los destinos .que actualmente t:ene
asignado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su ce
nocimiento y cumplimiento. Barce





RELACION QUE SE CITA
D. Narciso Masvidal y Salavert,
del Hospital de Evacuación del
Ejército del Este.
D. Domingo Sanz Pagés, del Hos
pital.de Evacuación del Ejército del
Este (antes Clínica núm. 36 de la
Agrupación Médica de Barcelona).
D. Salvador Codina Ribó, del La
boratorio del Ejército del Este.
D. Vicente Moho Molina, de la
Fairmacia de la 40 División.
D. José Cid Guerre -o, del Ejérci
to de Levante.
D.. Luis Civil Prejade, de á las,
órdenes del jefe de 1.ko. Servicios Far
nin('étiticos del Ejército del Centro.
1). Miguel Segovia Martín, ídem..
P. Galo Brull Leoz, de la Jefa
tu•-a de Servicios Varmacéuticos del
Éj¿reito del Centro.
n. José Carlos Porta Melcior, del
Depósito de Medicamentos del Ejér
cito del Centro.
D.- José García Pérez, del Labo
nitorio de Análisis del Primer Gru
po de Hospitales Militares de Ma
di .
D. Primitivo Cerezo Morales, del
Hospital de Campaña del VI Cuer
po de Ejército.
D. Jacinto Catela Guillén, de a
las órdenes del jefe dé los SerVicio
Farmacéuticos del Ejército de An-'
dalucía.
D. Ram¿n Ferrándiz Rocamora,
iden].
D. Aliguel Herrera Reyes, deI
Hospital de Campaña ,deí. XXIII
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 25 de octubre de 1938
A.. Cordón.
Núm. 21.839
- Circular.. Excmo. Hel resuelto,
-quielde sin, efecto _el em¡Pleo de te.
i'liente de INFANTERIA,
nal, Iconce.didof por orden circula'i
número 8.254, de 14 de trnaYyo últimá
(D. O. núm. 216), al 'sargento don
José 'Guillén Asensio', in OT haberle si_
din confirmado, según lorden 'circular
nrúm. 7.304, de 27 de abril del carrien
te ario (D..0. núm. 104), 'el` :de
pitánsde Infantería en catioañ'a, de
Mig ci . por ;cuyo embleo ha op fa
do .el interesado, contin-uando
actual? deltiti.no, 213 Brigada, Mixta..
.corrnunicio a. V. E. parra SU 00-
nocimiento . y cumplimiento. iBarce,




Circular. Exlcmo. Sr.: ¡Habiendo Isí
dc. calificado favotriabilementé. por el
/Gabinete de Información y GontroI
de ,oste Ministerio, el` suboficial ide,
nomfplernento del Arma. de' C'ABA_
LLnRIA don Antonio Baró Segimon
+y teniendo en cuenta lo dispuesto en
441 'decreto de 16 de febrero de 1937
)(D 0. núm. 42), he tresuelito conce
derile el •iscenso• al ;empleo de te
miente 'de la citada Escala y like.
ma, asign.ándoile en 'su .inuevot em
pleo la rantigüed.ad de 25 fle
tiembre del citado, anlío, y efectos ad_
crjnistrartivog #a partir. 'de la Tevidta.
D. O. ,NÚM. 283 . DOMINGO., 30 ,DCE ocfrúPRe
dc•potnisario dél (próximo nitsi, con:
iiirraiárAdole en 'di ;destino que corno
'
sargento se •le adjudicó al euadro
Eventual. deJl Ejé.lcito de Iievante,
sok,crú,n °Men cir-cula,r núm. 20.241,
de 10 del actual ,(D. •O. núm. 265)..










C/rcitAars EXCIfl1D. Sr.: Habi'en4o
sido •iali)ficando 'favorablemente por
(Gabinete do Infolimacilón isr Con..
troll .de _este Minilsterio, el suboficial
de cornil:neme:Po del. _Arma .de CA
BALLERIA don. Ma,nuel /Pérai. Cr'Ect
po, !que reside en Madrid, dependien
te 'del C. R. 1. M. núan..11 y. teniendo.
en cuenta lo di.spue.sto en el •el..r.e.to
de. fecha .16 de febrer'o de 1937 D. O.
núm. 42), the_ ,iieSuelto 'concelderle el
al.31e.cinso ad em:pleo de teniente de la
citada Escala y .Arma, con Antigüe_
dad de .25 de iseptiiernb• del citado
ario y 'efectos 4dminilstrativoe a par
tir de la revista die Comisario del
próximo paando deStinado *al
Cu,adroEventual ›deg Ejército !del
Centro, 'inocrporá'ndlose oon urgen_
ci a.. ••• -
Lo lx.imun'..co. a ,V. E. parn su co
ndelLianto ,y (cumplirniento„ Barce





Cc ital.. Excmo. Sr.: He beütido
a tawa#cectt r el empleo de tes.ilen_
te de AE.TILLERIA al •sargento de4
dicha lArhia don Antonie °aloa Ro
drigo, del Regimlento d3 Oosta nú_
mero 4, fclon. 'la antigüeuad de lb de
mayo plróxian'o .',pas.adoi y efectos ad
ministratiVoS de la irevilsta de
junio Isiguienite, -collobándosril en su
nueva escala, inmediatamente detiráis
de don Vicente Mari? Torres y con_
tinuando len su actual destino.
Lo •comunico a V. E. para su cio
no'citrniento y cumpaim»nto. Barkce_





Circular. Edcmo. Sr.: He resuel-:
•to conceder ed ettuipleb de teniente
de Pormirllemento de ARTILLERJA
.alférrez .de dha escala
•
dló,n Pe_
d.ro 'BosCh Olives, RegiMiento de
Costa -nátm . 4, por hallame Clabsilfi
caido ¡como 'afecto •al ,Régimen 1Yor el
pabinete de Información y Control
de esta Subsedretata y serne de. atpli
ca.•ciión. 'decreto de. 16 de _febrero
de 1937 (D. O. núm. 42, página 511),
debiendo disfrutar en ea que (se fle
443
cOnfiere iLa antigüédald (de 25 de silfo"-
tiembre 1tiWxio eJtá 'efeotoe ainii
nistrativos -a partir de primera del
»áictu.al y continuando en él., déetino
kie actúan:riente desempeña.
Lo oom.uniou a V. E. para s.0 (c13_
nocimiento -y.' cumpliirniento. Bar
ion,a, 21 de.octubre ,de J938.




Circular. .1ano. Sr.: Vistas 1a15.-
propuestas formuladas al. efecto para
cubrir vaicantes.en 'empleo de
gento de INF.SNTERIA, he. resuelto
aprobarlas »y confirMar en dicho em
pleo a los 'vein.tisiete que figuran en
La adjunta relación, crié-empieza con
don Félix Segovia .Jiménez y ter
min,a con don Manuel
bella, pon, lhaber sido considerados
aptos pata ello, señalándolesi la an
tigüedad de :pirlim.ero del actual,. con.
efectos .adimunIstratives a partir de
la misma fetélia, quedandbi. destina
dos en la Unidad en que actualmeln
te se encuentran:
Lo 'comunico 'a V. E. para- su co,
nacimiento r porce




RELACIÓN apE SE CITA
D. Félix 'Segovia Jiménez
D. Joaquín Andradas Galindo
D. .Aniceto .Cruces Luque_
D Lucio Orea Marteos
D. José Pérez .:V.illarroel
D. Juan Zapata Díaz
D. Gabriel López Pérez
D. Emilio Gon.zález Macias
D. Hipólito Ortega dé las Heras
D. Francisco. Ruiz García.
D. Fermín Sánchez Gcynzález
D Rafael Gosály-ez Sánchez
D. José María VigiI Vázquez
I). Andrés Tenerías Astabun aga
D Germán Moreno Gómez
D. Julián Sánchez Salvaklior
Valentín Díaz Díaz
D. Julián Martín Recuenzo.
D. Lázaro Casas Vadillo ,
• Gre-4):orio Tel a Martínez
1). Enrique .Ardúra Mufioz.
D. Juan Tomás Oendta.
D. Alberto Núñez Matos.
•
D. Matías FuviÓ Chuliá
D Alberto MaTtín Izaguirre
D . • Ezequi el Urbaneja Blanca
P. Manuel Picasso Botella
Barcelona,: 14 de octubre de 1938.
A . C'o'rdón.
Núm. 21.845
ircuIa r.: Excmo. • Sr. : Vistas•1as
rpropuQstas• de ascenso formuladas•
¡por el Jefe de la 46 Brigada
para cubrir vacantes en el empleo
de ¡sargento de INFANURIA, 11‹. re_,
suelto aprobarlas y etinifr;m:or ier
, .
cho emplep a 14s.S,Oieúlia y ocho c.a, -
ibas. que -fillú.nan én 11, Siguiente ne_
ilación, que empieza con don Fram
cisco Ruiz 41erána y termina con
'dice ManueliS.erra. Botella, por ha_
ber lado idctpsixteradcs alptos Paila
ello, señalándoles la antigüe,d,ad de
priimero del actu_al,' 'con efeetptsaid
minástrativósi a partir de "la niismia
fecha, quedando destinadosen la ci
tadda Unidad. .
Lo comunico a V:.* E. parra su co
nocimiento yCumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Ruiz Lleiran'a.
D. Francisco Ruiz- X.Alenen,a
D. Antonio Jirménez Moreno
D. Lorenzo Capilla Macillo
D. Benito Ventas Rayo
D. Antonio Fernández Gallardo
D. Samuel Pérez Eiscrirvá
D. Miguel .Valero Vázquez
D. Leopoldo García García
D. José Pérez Merraell
D. _Hipólito Majanio Rico
D. Torcuato Gonz,ález García
D. Francisco Martín Bravo
D. Dardo Blanco *Palacios
*
D. Timoteo Gros Grau -
D. eanos Angel V.álier"..o
.D. Juan Arias, Wireno
D. Francisco Leal Garzón
D Lorenzo Rodrígu-ez B.aréo
D. SantiagOt. Salazar- Varzas
D. Pedro „Sán.che_z Tello
D. FrancFsco López González
D. Francisco Sanz Cabrera -
D. _Francisc9 González Cotral
D. Martín .Cabas Corchero
D. Vale-ntín Sillero Corrales
D. Dámaso Manzano Rodelgo.
D. Lon,o,ino Rodríguez Moreno
D Francis-co Ochoa Pelaez
D. Paz Nieto Nova:ido
I). Diego Fernández Calderón
D. Justo Alcázar Rodríguez
D. Vicente Lerma Serrano.
D. José María Garrida Gómez
D. Victoriano Gutiérrez Fernández
D. Juan Lozano Sánchez
D. Pedro de Paz l'hijilla
D. Apolonio Maroto Moreno
D. Eu.sebio Sancho Dorada
D. Florentino- Dorado Castillo
D. Juan Borras Ribes
D. Jesús Ferrer Moncho
D. Juan Moncho Ausina
D. J'osé Martín Cajal
D. Vicente Araque García
D. Vidal .P.edrazas Caballero
D. Tomás Ruiz Cabañas
D. Sebastián Godinac Saborit
Valentín Corctminas Castell
D.. Cándido Pi,Rerivá Montoty
D. Vicente Montaner Zorni, •
D. Emilio Penalva Sanclúz
D- Mario Samtvia Santiago
D . E 1cuterá o V iczan a Tirieue.ro
D. Vicente -11o.0 Martínez
D. José Brisa Espinos.a
D. Vicente Estruch Nadal
D. Vicente Oltra Pellicer
D. José A. Esteban Membrilla
D. Antonio Ramkrez Hinojoea
D. Félix García García
D. Vicente Porro Gutiérrez
D. ElviTo Pérez Daménech
D. José Martín Mora
D. Francisco Cost Mata
D. Eutemio López Bravo
D. Teodoro Fernández Aparicio
D. Langino Mora G-utiérrez.
D. Agapito Ludeila Carbonen
D Pablo García Sánchez
D. Santos Rosa Hurtado
D. Juan Pajares Gámez
D. Marcelo García Mira
D Fermín Torijano Medina
D. Hilario García García
D. Sctro Ccirroto Tomás.
D. José Alapont Rodrigo
D. Eugenio Velasco Martín
D. Manuel Serra Botella
Baacelo.na, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.846
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
Jit:ento 1- dispuesto en las órde_
Ln-s circul3res de 31 de agosto y 21
de septiembre de 1936 (D. O. núme_
2.-o 174 y 190, págs. 244 y 396, colum
nas primera y .sunclia, !respectiva
cuente), este 11inistorio ha resuelto
conceder al cabo de IN1FANTERIA
don Antonio Bermúdez Burgos, a las
tIrdenes de .estal Subsecretaría, el as
.cen6o automitito al empleo de sar_
ento ;de .su Arma, en el que clisfiru_
¡fiará la antüedad 'de: 19 sle julio del
.ritismo año y efectos administrativos
a partir .de primelra de agosto si
guiente, por haber quedado bien pro_
bactas ¶su adhesión y fidelidad al Ré
gimen.
Lo ecmulniCo al V. E. para su oro
nocimiento y cumplismiento. Pdrce_





Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas por los
jefes de la 141 Brigada Mixta y Ba
tallón de Ametralladoras núm. 32,
para cubrir vacantes en el. empleo
de sargento de Infantería, he re
suelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a los c'ento veintiséis
cabos que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Esta
nislao Caries Rosell y termina con
D. José Roca Catalán, por haber
sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero del actual, con efectos admi
nistrativos a partir de la misma
fecha, quedando destinados en las
c tadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
DOMINGO, 30 DE 00TUBRE D. O. NUM. 2831
nocimiento y cumplimento. Barce







D. Estanislao Caries Rosell.
D. Francisco .Raro Reguillo.D. Rodrigo Castellanos Ramiro.
D. Gabriel Ruiz Sánchez.
D. David Martínez Fuentes.
D. Antich Hilani Solá.
D. Constancio Silva Baquero.
D. Aurelio Gómez Oro.
D. Luis Furcará Oliver.
D. Manuel Vida! Francin.
D. Victoriano González Sánchez.
D. Martín Tejedor del Pozo.
D. José Marsá Bereng-uer.
D. José Lardier Fornell.
D. Enrique Corominas Silvestre.
D. Franc'sco Mateus Lloréns.
D. José Hernández Briones.
D. Sebastián Trepat Bote.
D. Juan Trullols May-ols.
D. Pedro Martínez Corbalán.
D. Andrés Pujol Masip.D. Daniel Burillo Calvet.
D. Luis Caballé Cases.
D. Manuel Medan España.
D. Carmelo Sánchez Llobera.
D. Celso Solá Ros.
D. Ramón Hurtado Avía.
D. Manuel Bernad de Laurens.
D. Francisco Novas Galian.
D. Lirio Duch Costa.
D. Manuel Barreno Guarino.
D. José Solsona Jové.
D. Alejandro Torreblanca Fandos.
D. Antonio Fortuny Bernet.D. Manuel Esquerra Puig.D. Jaime Capdevila Molé.
D. Narciso Masdevall Bosch.
D. Juan Roca Jordá.
D. Floreal García Salvador.
D. Eduardo García Ruiz.
D. Jame Secall Foldh.
D. Pedro Vea Salomé.
D. Pedro Llongoriu Carola.
D. Antonio Prats Maló.
D. Juan Boada Blasi.
D. Juan Sans Masip.
D. Pedro Jiménez García.
D. Celestino Ayarza Martínez.
D. Mariano Ag-ustí Fornet.
D. Juan Rey Roca.
D. Emilio Gafarot Torrent.
D. Julio Elorensa Sauch.
D. Rosendo Batalla Clúa.
D. Pedro Riu Navarro.
D. Adolfo Fiol Freixa.
D. Carlos Radresa Albert.
D. Antonio Cano Puigredán.
D. Francisco Marco Doménech.
D. Manuel Palanca Arjona.
D. Simón Baró Pcns.
D. Francsco Pagés Obiols.
D. José Soliveras Mas.
D. Miguel Pagés Masallo.
D. Pedro Pubill Casas.
D. Francisco Costa Pallarés.
D. Manuel Callizo Betrian.
D. Jaime Pujol Casas.
D. Sebastián Masjuán Monrós.
D. Pedro García Martí.
D. Antonio Benítez Benítez.
D. Manuel Barberá García.
D. Hilario Iñíguez Jiménez.
D. José Hernández Briones.
D. Pedro Serra Costa.
D. Juan Felíu Moré.
D. José Picola Busquets.
D. Isidro Serra Codina.
D. José Vergé Aigé.
D. Salvador Ferras Socada.
D. Guillermo Hidalgo Cruz.
D. Pelegrín Bergadá Pujol.D. Francisco Capell Pérez.
D. Mariano Bellmunt Riera.
D. Enrique Bordes Baluts.
D. Manuel García Barrera.
D. Miguel Garrido Igal.D. Alejandro Santamans Cervera.
D. Ramón Busquets Rotllán.
D. Dionisio Moyano Busque.D. Andrés Martínez Clemente.
D. Constantino Moliner Montoil±i.
D. Segundo Ponce Sanniartín.
D. Rosendo Sánchez Cueto.
D. José Arques Puig.
D. Juan Soler Colomer.
D. Ricardo Baldó Sánchez.
D. Pedro Quesada Torres.
D. Agustín Boada Ramoneda.
D. José Reig Baiget.
D. Antonio Cantabella
D. Angel Gasso Bore.
DÑ Sebastián Rueda Alquillo.D. Miguel Argilés Sans.
D. José Costa Miguel.
D. Juan Guixe Gómez.
D. Julio García Rodriguez.
D. Francisco Mata Martínez.
D. Amador Sabater Amorós.
D. Juan Granja Fornons.
D. Pompeyo Carreras Ballester.
D. Miguel Vives Navarro.
D. Agustín Climent Robert.
D. Baltasar Santacreu Subirana.
D. Miguel Masip Aleu.
D. Teófilo Dubon Guallart.
D. José Teixidó Aresté.
D. Julián Sáez Torrecillas.
D. Emilio Pelayo Sancho.
D. José Bases Olúa.
D. Sebastián García Sánchez.
D. Antonio Almiñana Perotti.
D. Cristóbal Calderón Jiménez.
D. Vicente Roca Lauga.
D. Manuel Navarrete García.
D. Juan Baena Flores.
D. José Roca Catalán.
Barcelona, rs de octubre de
1938. — A. Cordón.
D. O. NUM. 283 DOMINGO, 30 .DIE OCTUBRE
Núm. 21.848
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro .10.953 (D. O. núm. 151), por la
que fueron ascendidos a sargentos
de Infantería los cabos D. Joaquín
Sarroca Bardaji, D. Lucio Parro
García y D. Aníbal Alvarez Calza
da, quede rectificada en el sentido
de que pertenecen al Arma de In
genieros, según ha informado pos
teriormente Ja. 99 Brigada Mixta,
que los incluya en la propuesta co
mo 'de Infantería por error, que
dando subsistentes los demás ex
tremos de la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:.ento y cumplimiento. Barce





Cifrcular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme favorable dell Gabinete de In
ifecranación. y Control de este Minis
lierio, y en aplicación del decreto de
fi de aI4ril de 1937 (D. O. nülm,. 87),
he iresuelto conceder el empleo de sar_
rento de INFANTERIA, al cabo evta_
kdi!dolde11i clampo faccioso D. Pas
cual Lázaro Morató, asignándole la
antigüedad de 4 de septiembre próxi
mo pasado y efectos adiministrativos
tde primero, del actual, desKinándole
¡al Cuadro Eventual, del Ejárcito dea
Este, 'donde deberá presentarse con
al, mayor urgencia...
Lo ^lurio° a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre_





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formulada,s r.por ea jefe de
1.a. 35 Brigada Mixta, para cubrir va_
tcantes en el empleo ide sargento de
IINFANTERIA, he resuelto aprobar
IIas y confirmar en dicho empleo, a
los diecisiete cabos que figuran en
simiente relación, que .empieza
!ron D. Seb,astián Jornet Monclús, y
termina cotrti D. Joaquín José de los
iSan,tos, por h.aber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la an
itl(züedad de -primero, del actual, con
.efectos administr,ativos, a partir de
miern.a fecha, quedando destina
dos ein la, mencionada Unidad.
Lo ‘co,nrunico ,a V. E. para, su co
rocimienloi y cumplimiento. Barice_




RELACIÓN QUE SP: crn
D. Sebastián Jornet Mondltle.
D. Bienvenido Sucarrats
D. José tklaus Tomás.
D. Ana-staisio González Estrada.
(D. Rafael encala Ilhir000s.
D. Anttmo Vidal Bordes.
D EistMalan Venti Puigvert.
D. José ¡Subirás Fab...eg.as.
D. Hermenegildo Termes Pla.
D. Zoilo Brasero Jiménez.
I). Vicente Bonet Ramón.
D. Daniel Torrejón 1)11aza.
D. Cecilia Gómez Derbiaz.
D. José Monfort Monfort.
D. A rtnniso Solé Totrréns.
D. Francisco Monzó Vergás.
D. Joaquín José de los Santos.
Barcelona, 16 de octubre de 19L.
A. Cordón.
Núm. 21.851
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 17.285 (D. O. núm. 229), por la
que fueron ascendidos a sargentos
de Infantería los que figuran én la
siguiente relac'ón, constituida por
el número de siete, que empieza
con D. Francisco Silvestre Gisbert
y termina con D. José Cu'ñat Pastó,
quede rectificada en el sentido de
que pertenecen al Arma de Inge
nieros, según ha informado poste
riormente la 142. Brigada Mixta, que
los incluyó en la propuesta como de
Infantería por error, subsistiendo
los demás extremos de la citada dis
posición.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




"ELACIÓN QUE SE CITA
D. Franc'sco Silvestre Gisbert.
D. Pedro A. Giner March.
D. Conrado Sánchez Medico.
D. Fernando Pons Blasco.
D. Carmelo García ClAstellón.
D. Luis Buixó Masferrer.
D. José Cuñat Pastó
Barcelona, 17 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.852
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propue,stas formuladas por el Jefe de
la 35 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
INFANTERIA, he14eGue1to aprobar_
las y confirmar en dicho empleo a
los cabos D. Gabriel Villarino He_
rrero, D. Vicente Melón Nevado y
D. Juan Lucca, López, pon- haber si
do considerados ¡aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad de primero
dP septiembre próximo pasado
üfectois administrativos a partir de
primealo del actual, quedando destri_
nadas en la mencionada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiiento y cumplim:tento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas al efecto, pa
ra cubrir vacantes en el empleo de
?sargento de INFANTERIA, he re_
suelto aprobarlas y confirmar en di_
cho 'empleo a los cabos que figuran
en la adjunta relación que empieza
con D. Francisco Moll Carbó y ter
kniala cota D. Juan Coilioldro. Cruz,
por habeir sido considerados aptos
bata ello, señalándoles la antigüe
dad de pritmero del actual, con efec
tos administrativos a partir de la
Imism(a fecha, quedando destinados
en 1,a Unidad en ique actualmente se
ricuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre_




RELACION QUE SE CITA
D Francisco Moll Clarbó.
D. Ratnón Mozo López.
D. Rafael Ruiz-Salinas Martínez.
D Alberto Bleiberg Goitier.
.D.''Alfonso Martínez Martínez.
D. Joaquín Eugenio Orbanteja.
D. Julio Ferrer Sebastián.
D. Juan Colodra Cruz..
Barcelona, 19 de octubne de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.854
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden ritricular núm. 17.285
(D. O. núm. 229), por la que fué as
cendido .a sarg.,ento de Infantería,
entre otros, D. Greor:a Crruz Alva
rez, quede; rectificada en el sentido
de que pertenece al Cuerpo de Sa_
nidad Militar, según; lo informado
posteriormente .per el Jefe y Comi
Islario de la 142 Brigada Mixta que
lo incluyó en la :propuesta como de
11-nfalitería, por 'error, .Subsistiendo
'los demás extremos de la citada dis
posición.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo.. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por lag Uni
dades que se expresan, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
,del Arma de. .ARTILLERIA, he re
suelto aprobarlas y promover a dicho
empleo al personal que figura en_ la
relación que se inserta, el cual dits
,frutará la antigüedad de primero del
porrie.nte, cotn •efectos adamiii.-
yas a partir de igual fecha, °m'U_
nuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Del Parque de Ejército número I
D. Abtornio Alórnso Barrachina.
.De la .Defensa de Costas.—Agrupa
ción Norte
D. Salvador Vidal Garrig,a.
D. Manuel Igartiburu Espallargas.
Del Ejéricito de Andaluclia.—XXII I
Cuerpo de Ejército
D. José Azua,ga Toro.
D. Lorenzo Cárdenas Cárdenas.
p. Francisco Contreras Arenas. •
D. Antonio Fornieles Rodríguez.
D. José Francisco Rivera..
D. Manuel García Villarrubia HL
dalgo.
D. Fernando Gómez Molardos.
D. Pedro Jordán Campory.
D. 'Francisco. López Millán.
Ti Francisco Márquez Cabello.
D José Massot Vilert.
D. José Pancreu Pinsanch.
D. Rafael Peña Ocafia.
D. Víctor Ramos Díaz.
D. Manuel Recuerda Quintana.
D. Manuel Relaños Ballesteros.
D Narciso Rodríguez Peona.
D. Pedro Romero Rodríguez.
D. Pedro Soler Mas.
Manuel Teja Llama.
Del Ejército del Centro.—III Cuerpo
de Ejército
D. José Antonio Becerra Buendía.
D Ezequiel Bella 'Montero.
D. Juan Botella López.
D. Isidoiro del Castillo Sánchez
D Agustín Copete Marqueño.
D. Fernando Fernández Sánchez.
D José Herranz Yuste.
D. Fer-nando Maiiquez Díaz.
D. Eleuterio Martín Martín.
D. Juan Martín Martín.
D. Juan Méndez Sánchez.
D. Julio Mesa
D Trinidad Muñoz Vela.
'D. Eduardo Nieva Moreno.
D. Camilo Olivares Pérez,
D. Modesto Pastor Abad.
D. Matías Rivas de Luz.
D. Atntoni» Sánchez SeTrano.
D. Martín Sanz Alvarez.
D. Guillermo Vaauer Pisa.
D. Pedro Varas Lorente.
D. Francisco Vázquez Oases. -
iRiarcelona, 12 de octubre de 1938.—
A Cordón.
Núm. 21.856
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por las Uni_
dudes que sse citan, para cubrir va
cantes en el empleo de 'sargento 'de
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ARTILLERIA, he re.suelto aprobar_las y promover a dicho empleo 11personal que figura en la relación
que se i.nserta, el cual disfrutará la
antigüedad dé primero del corrien
te, con electos administrativos a partír de igual fecha, continuando en
su actual destino.
Lo conruinico. a V. E. para su •co
nacimiento y icumplixniento. Paree_




RELACION QUE SE CITA
De la Defensa de Costas.—Agrupa.
cián Sur
D. Miguel Martínez Romero
D. Angel Riera Santies
Del C. R. E. A. núm. I
D, Francisco Cerrajerías Sanvicente
Barcelotna, 13 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.857
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formulad par las Uni_
dades que se, citan para cubrir va.-
cantes en el empleo de sargentos
del Arma de ARTILLERIA, he re
suelto aprobarlas y promover a di_
- cho empleo al personal quo figura
en la l'elación que se inserta, 'el
.cual disfrutará la antigüedad de prti
mero del .actual, ,con electos admi_
nistrativos a partir de ig,ual fecha,
,continuando en su actual destino.
Lo comunica a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barree_




RELACION QUE SE CITA
Del IX Cuerpo de Ejércité
,D. Francisco Delgado Borrero.
,D. José Layas Layas
,D. Rafael Pascual Montes
,D. Jesús Sanz Cantán
Pe la Cornandancita Principal de Ar
tillería del VII Cuerpo de Ejército
p. Julio Albert ScSlé
.D. José Carri'ón. Gámez
D. Ricardo García Martínez
D Jaime Juan Escrich
D. Agustín Mejías Mora
_D. Antonio Párrag,a Gisbert
D. Vicente Pérez Lorente
P. Miguel Pl an es Templado.
D Francisco Sastre Gisbert
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.858
Circular. Excmo. Sr.: Va,riada par
el Gabinete de Intfc(rmacitón y Con_
trol la élasifiéacióil del .sargento die
APTILLERIA D. Pedro Cerro Rodrí
guez, con destino en el Ejército de
lAndalucíai, este .M.Iniislierioi ha ne
su'éito que la relación inserta a con_
tinUación dé la orden circular de 15
de noviembre de 1936 (D. O. núme_
ro 250, pág. 386, columna primera),
•
se tIonsildere rectificada, por lo que
mismo se refiere, en el sentido do
que la laintigüe-dad que en su empleo
_ le cOrresponde es la de 19 de julio
del .mismo año y !afectos admini
trartivos "a %partir de primero de agos
til 'siguiente, por serle de aplicación
loe beneficios determinadas en las
órdenes 'circulares de 31 de (agoto
. 21 de .septiemb.re del referido aTio
(D O. núm. 174 y 190, págs. 244 'y
39.6, columnas prinverta. 7 segunda,
respectivarnente,), con arreglo a su
actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E,. para su co_
nocimiento y -cumplimiento. Barce_





Circular. Excma. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por las Uni
dades que se citan. para 'cubrir va
cantes en el empleo de s.argentodel
Arma de ARTILLERIA, he resuelle
aprobarlas y promover a dicho em_
.ptleo personal que figura en la re
lación que se imserta, el cual dis
frutará la antigüedad de rptrimero del
actual, con :efectos administrativos a
partir de igual fecha, continuando
en 'su actual destino.
Lo comunico a V.. E. para su co
:nac■Imiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Ramón Alfonso, de la
Defens.a, de ',Costas.—Agrupación
Norte.
D. Alfonso San Anastasio, de la
D C. A.
D. Marne Tuduxí Seguí, ídem.
D. José Carrión Gómez, de la CO -
inandancia Principal' de ¡Artillería —
VII Cuerpo .de Ejéitito
D. Jaime Juan Escrich, ídem. :
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.860
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por oel Jefe del
Batallón de Destrucciones núm. 1,
para cubrir vacantes en el empleo
de 'sargento de INGENIEROS, con
forme dispone la orden circular de
6 de 'diciembre del año anteniror
.(D. O. núm. 294, página. 461, colum
na tercera), he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a los
veinticinco c-omprendidos en la si
guiente relación, que prin-cipia con
don Angel Domínguez de las Cue
vas y termina con • don Tomás Ló
pez Zamora, .por haber. sido. cansí_
deradas aptos para., ello, señalámddles
antigüedlad y efectos administra
D. O. NUM. 283 DOMINGO, 30 ,DE OCTUBRE
til(os a partir de primero de agosto
último, continuando en, su actual des
tino hasta que 6e les adjudique el
que les corresponda en su nuevo em
pleo.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE st CITA
D. Angel Domínguez de las Cuevas
D. Hermeneg,ildo López Aguilar
D. Domingo Ruiz Peñasco
Autonio López García
D. Federico Zamora Pastor
D. Nicomedes Jiménez Cotilla
D. Telesforo .Avellán Domínguez
D Emilio López FernIndez
D. Alfonso Marcan Bueno
D. Angel Sendarrubia Sanádo
D. José Vergara Herrerías
D. Leandra Fernández Fuentes
Telesfora Sánchez Fernández
D. Eloy Requejo taso
D. José Carril Rey.
D Lucio Robledo Escribano
D. Francisco Zamora Pastor,
D. José García. Navarro
D. Pablo Blanco Pastor
D. Francisca Mora Guzmán
D. Vicente Santa Cruz Delgado
D. Diego Navarrete Mendieta
D. Aaustín Gil Aragón
D. José Sánchez Salguero
D. Tomás López Za.mota
Barcelona, 14 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.861
Circular. Excmo. Sr. Vista la pro_
dpuresta formulada por el ¡ele del Ba
tallón de Destrucciones número 2,
pata la concesión del empleo de sar_
zento ,de Ingenieros, conforme dis
pone la orden circular de 6 de di_
piembre 'del año anterior (D. O. nú
mero 294, página 461, ¡columna ter_
cera.), he resué4.t9 aprobarla y 'con
filmar en dicho empleo a los diez
, que fiuran en la siguiente rela.
ción, que •principia can don Anto
nio. Fenutria Muñoz y termina con
don Adrián; Valdeita García, pOr .ha_
ber sido .considerados .aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero de agosto última, con efectoo
administrativos partir de prime.
ro die septiembre pasado, continua.nr
do en su actual 'destino hasta. que
se les adjuliqu.e el que les co:rf.
p4.33da en ii nu4vo elmpleo.
Lo comunico a V. E. !para. su ca
' mecimiento y cumplimiento. Batee_




RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Fenutria Muñoz
D. Tomás Romero Sánchez.
D Epifanio Esnaola Gascón
447
D. Juan Fermosell López
D. Marcelino Utrilla Mendaturrigoi
tia.
D. Gregorio Francisco Vizcaíno del
Hoya
D. I fredo Gascón Ruiz
D Ricardo Alvarez Alvarez
D Angel Herreros Blas
D. Adrián Vialideitia García.
1Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A Corfin.
Núm. 21.862
Circular. Excmo. Sr.: Vistas, Pais
nrotauestas formuladas por los Jefes
de lais Compañías de Carreteras que
a. continuación se expresan, para ,cu_
brir vacantes en el empleo de sar
gento de INGENIEROS .conforme dis
.pone la orden •ialcular de 6 de di
ciembre 'del año anterior (D. O. nú
mero 294, ,página 461, ca'nmna ter_
cera), he resuelto aprobarlas y con
firmar en acho empleo a los ocho
que figuran en la siguiente
ojón., que principia con don Cecino
Francos •atala V termina con don
Hilario To,i.n4;s G1, l'O'Dr haber sido
eorclarados pintos -bnra ello, seña
lándoles la antigüedad v efectos ad_
ministrtitvos a partir de prtmero del
corriente ¡mes. continuando en &u ac
tual deistino hasta. !que se les. adjudi,
que el que les corresnon'dal
-,orsr .pmyVcin.
Lo .e.amunico a V. E. ¡para s'u co
re.c''.rni!enfo y etinlinlimienfin. Barc.e_





R E ACION' QUE SE CITA
De I Compañía de Careras nú
Hero 9
D. Ceciligl Francos Catalina.
D. :resé Góngara Aguilar
p. Jaime Bassa, Solis.ona
De la Compañía de CaHeleras n-15_
mero 8
3) Juan Gras Baraldes
D. Pedro Heras Heras
D. /Francisco M.(tina Navarro
D. José Coma Roca
D. Hillario Tomás Gil
Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.863
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
Joue.sta formulada por el Jefe de la
.94_f Brigada Mixta, para la concesión
141 empleo de sargento de Ingenie
ro (Tranismisiones) , conform.e dis
pone la oroden circular de 6 de di
ciembre del año anterior (D. O. nú
mero 294, ¡página. 461, columna ter_
cera); he resuelto ar>robarla y con
firmar en 'dicho emoleo a. los cabos
*de dicha Unidad don •cSé Romero
Ortiz y don Francisco MOrana &aul
lar; por haben sido Ponsiderados sin_
toís Para ello, serivtándales la an
tilüedad de primero de .a.gosto úl_
timo, con 'efectos administrativos a
partir de primero de 'septiembre pa
sado, continuando en su actual des
tino hasta, que se les adjudique el
que les corresponda en su nuevo em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y lcumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. : Vistas las
ipnopuestas formuladas por los jefes
de loe Batallones de Obras y Forti
ficación. que a continuakción se ex
presan para la concesión del empleo
de sargento de Ingenier 06 , conforme
dispone la orden circular de 6 de di
Piembre del iafio último (D. O. nú
nro 294, página 461, columna terce_
tra.), he resuelto aprobarlas y confir
mar en dicho empleo .a los treinta
y uno ¡que figuran en la siguiente re_
!ación, que principia con D. Eva
risto Puertas Hieras y termina con
D. Pedro Segura Cano, por haber si
do considerados aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad y efectos
administrativos a partir de primero
del corriente mes, continuando en su
/actual destino hasta que se les ad_
judique el que les corresponda en su
nuevo empleo..
Lo 'coMunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
pel .Batallón de Obrlas y Fortifica
ción Inúmaro II
D Evaristo Puertas Heras.
D Valc!Ho Díaz García.
D. Jerónimo Vizcaíno del Aguila.
D. Manuel Sánchez Sánchez.
D.. Luis Mullor Vizcaíno.
D. Miguel. Martíne-z Martínez.
D. EduaRdo Pérez Ruiz.
D. Joaquín Bretones Pimentel.
D. Joaquín Sadchis Bodx.
D. Pedro Sánchez Tortajada,.
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D. Joaquín Xa}rtínez Serra.
D. Sahriaidoir Mcragues Berto.
D. Enrique Sáez Martínez.
D. Pedro Segura. Cano.
Barcelona, 16 de octubre de 1938.—
A Oordón.
Núm. 21.865
Circular. Excmo. Sr.: Vista la anopuesta ,foErmul¿Icla por iel Jefe de laComipañía +de -Carreteras núm. 8, pa
ra concesián del empleo de sargentode Ingenieros a favor del cabo de
dcha Unidad don Juan eubells Martínez, he resuelto aprobarla y confir.marle en dicho empleo, par haber ,sido tc-onsideraido; apto para ello,señalándole la antigüedad y efelotosadministrati'vos ta. partir de prime_ro del ocorriente mes, continuando
en -su actual destino hasta que sele ;adjudique el que le correspondaen, ,su nuevo Pmpl..ieo





Circulaír. Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Jefe de laAgrupación Servicios de Tren Au
tomóvil de Ejército del Centro, para
cubrir vacantes de, sargerito, he re
suelto aprobarla y promover a 'di_
cho Empleo d4l CUERPO DE: TREN
a los cabos que a continuación serelacionan, los cuales di•sfrutarán la
antigüedad de primpro del corriente
mes y efectos administrativos a partir de la misma fecha, quedandoconfirmados en isus actuales destil
nos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 14 de •octubre de 1938.
Señor...
ktELACIÓN QUE SE CITA
Cabos
D. Román; García Pérez
D Fra.nicisco Herrero Halaciid
D, Carlos Bou é Pedregal





Circular. Excinó. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada por <I Jefe del Ba
tallón Especial de T. A. nú.m 4, pa_
•ra cubrir vacantes de sargento, in.
'resuelto aprobarla y promover a di
cho empleo del 'CUERPO DE TREN
a los cabos de la siguiente relación,
que empieza. con D. Alberto Manri
que Maestre y termina con D. Eu_
genio García Fernández, los cuales
disfrutarán la antigüedad de primero
del corriente mes y iefectos adminiá_
triativos partir de la misma fecha,
D. O. ,NUM. 283'
quedando confirmados .en sus actua_
Jes destincis.
Lo comunico a V. E. para, su co.nocimiento y cumplimiento. Bairee..lona, 17 de octubre de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alberto Manrique Maestre.D. Luis Peris Alba..
.D. Angel Sánchez Martín.
D. Teodoro Segovia Giménez.
D. Elías Paterna Gómez.
D José Terrado Insteré.
D. Vicente Lare-cha Isbeirt.
D. Leonardo Bravo Barral.
D. Virgilio Cantalejo Yagüe.D. José Collet Montrabá.
D. José Bailón López.
D Ramón Card-eña• García.
D. Ave:ino Sánchez Pérez.
D. José Robles Ari4a.
D. Juan Arriarán Murua.
D. Isidro .Bergua Ferrer-.
D. Jeús Pazos Gerpe.
D José Munera Balaguer.D. Miguel López Axtés.
Greoipio Bravo Suárez.
D Vicente Clausell Balaguer.
D Antonio Aizpurua Goñí.
D. César de los Santas López.
D. Ramón Solá (lañó.
D Fernando Muñoz Hernándiez.
D. Domingo Martín Cocinas,
D. Antonio Mateo Cerdán.
D. Antonio Cabezas Ordóñez.
D. Pedro; Arissó Ventosa.
D. Antonio Berbén López.
D. Elías: Aprieta Gorostiaga.
D. Elíseo Tena Edo.
D. Vilcente Cerdá Berna:beu.
D. Antonio Martín Montsernat.
D: Martín' Serial Fortuny.
D. Angel Utrilla. Giméniez.
D. Rolyirto Yustas Garcés.
D; Manuel Martínez Martínez.
D. Eullalio Gasnar Martín.
D. José Cruz Díaz.
D. Eugenio García. Fernández.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada pot- el direc
tor de la Escuda de Capacitadón
de Mandos del Ejército del Este,
para cubrir vacante en el empleo
de sargento de IN-PENDENCIA
profesional, y el favorable informe
ern'tido por el Gabinete de Infor
mac"ón y Control de este Ministe
rio, he resuelto aprcAl-irla y con
firmar en dicho empleí.) ¿il compren.
clido en .1a misma D. Juan del Baño
Lara, por haber sido considerado
apto para ello, debierid-; cl'sfruttti
en el empleo que se le confiere la
antigüedad de primero d.i presente
mes, con efectos admniinistrrios
de primero de nov:embre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada para cubrir vacan_
te en el empleo de sargento de IN
TENDENIA, profesional, y el favo_
d'a Jale informo emitido por el Gabi
nete 'de Información y Control de
este Ministerio, he resuelto :aprobar_
la y confirmar en &cho empleo, 11comprendido en la misma D. Euge
nio 'Sánchez Dehe:sa, de la Jefatura
Administrativa Comarcal die Madrid_
Gu aclaiiaj.ara, por estar :considerado,
apto para ello, debiendo disfrutar en
el .empleo que se le: confiere: la anti
güedad de primero' del presente mes.,
con efectos administrativos de 'pri
mero de noviembre :próximo,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimi:ent O.. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe. de la
78 Brigada Mixta, para cubrir va_
cantes en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre; último (D. O. nUme
TO 294, página 461, columna tercera),
he resuelto aprobarla y promover a
dicho ,empleo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, al .cabo don. Joisé Bolada
fpon haber .sido :considerado ap
to :para ello, ,señalándole qa antigüe_
dad de :pr'Imero de mayo último, con
efectos administrativos a partir de
la revista del mes- de novie,mbre pro
xiiána y ,cocntinuando en el mismo
destino (quo de,siemperia hasta que
se le adjudique' el que le corres_
panda. •
Lo comunico a, V.. E. laxa sruco
nediminto y cumpliimienito. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe de Sa_
nidad del XIII Cuerpo de Ejército,
para cubrir vacantes en 111 empleo
de sargento, ;contorne dispone la or
der circular de 6 de .cliciembre úl.
timo (D. O. número 294, pág.a 461,
columna tercera), he resuelto apro
barla y promover a dicho ,empleo del
Cuerpo de SANIDAD al
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cabo don Juan Espantaileón Victo
rero, por haber sido considerado ap
to para ello, %señalándole la antigüe
dad .des primero del corriente mez,
con efectos administrativos a par_
tir de la revista del mes de noviem
bre próximo y continuando ;en el
mismo destino que desempeña en di
cho Cuerpo de Ejército, hasta que
tse le adju(dique el que le corres
ponda.
Lo com.unico ta V. E. para Sil co
n,c4citrniento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : Vistásla
wiropuestas fomuladas por el VII
Cuerpo .de Ejército, para cubrir va
!cantos en & emokko ae sargento,
conforme dispone la orden ciriculai
de ,6 de 'diciembre áltiarno (D. O. nú
Mero 294, página 461, ;columna ter_
cera), she resuelto aprobarbas y pro
mover a, dicho empleo del Cuerpo
de .SANIDAD MILITAR, a los cabos
don Ernesto Bern.a/t, :■Fel'n.ánklez y
don *Ramón (Soriano Barrachina, por
haber sido considerados aptos p,ara
ello, señalándoles la .antigüedad de
primera de septiembre próximo pa
sado, con .efectos administrativos a
partio revista del Imes de no.
viembre próximo y ciontinuando en
los ;mismos destinos ?que 'desem.pe-lan
hasta que ee les adjudique el que
les correlsponda.
Lo comunilco .a V. E. para su co
nc4ciiniento y tuniplimiento. Barce






Circular. EI,:erno. ,Sr.: He bnidc,
a bien di'sponkr qutede sin efecto la
asimi(lación de teniente lie INGE.
NIELIWS ;que por el tiempo de *da
-ración de la( actual °amputa se con.
nedió .a don if.c.sé Valenciano Gaya,
por !orden circular de 14 de enero
último (D. O. núm. 14, páginu, 151,
columna segunda), .tyor no haberse
enicorporado a su de.snoel Batallón
Je Obras y Fortifica,ción núm. 37.
,quedando. ten fla. Ishu,ación ,militar
que par su 'edad le Icorreeponda.
Lo .comunico a V. E. para isu co
.neicianifinto y (cumplimiento. 13arce_





Circular. Excmo. Sr. He teni
do a bien conceder las asimilacio
nes de Ingenieros que se expresan,
-440
por el tiempo de duración de la ac
tual campaña, al personal civil que
a continuación se relaciona, perte
neciente a los reemplazos que se_in_
dican, de conformidad con lo dis
puesto en las órdenes circulares nú
meros 6.769 y 19.055, de 24 de abril
y 25 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núMS 98 y 250) y orden co
municada de creación de las com
pañías de explotación de Ferroca
rriles, pasando destinados a las
Unidades que también se expresan,
incorporándose con urgencia..
Lo comunico a V. E. para su-co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
Asimilados a teniente
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Gonzalo Gómez Sáiriz,
del reemplazo de 1920, a la Inspec
ción General de Ingenieros para
Obras de Fortificación.
Otro, D. Manuel Santos Sárale
gui, del reemplazo de 3925, al mis
mo destino que el anterior.
Arquitecto D. Francisco Canco
Alonso-Luque, del • reemplazo de
1924, al mismo destino que el an
terior.
Asimilado a sargento
Agente ferroviario D. José •'Ma
ría Xaus Martínez, del 'reemplazo
de 1926, a la Tercera Compañia de
Explotación de Ferrocarriles.




Circular. Excmo. Sr. : He resüllto
que sel capitán de INFANTERIA,,..pro
feisional, don Esteban Esteban Ca.
lero, en siltu,aciÓn de procesado en
Vallencia, que ha sido condenado co
mo ;autor de un delito contra
flor militar, -a la pena de seis años
?de, prisión, que. se sustituye con-la
de internamiento en campo de 'tra
bajo y con la accesoria de separación
del servicio, en virtud de sentencia
dletada por el Tribunal Permanente
tde Justicia Militar de- Detwiroa_
ición de Levarte, cause baja en''el
.Bjéreito.
Lo co•unko, a V. E. para sil co--
)nocrimentol ictunplitnyiento.





n) de dino, he resiieto que el ca...'
tNFLrE1UA tO4ére,l4'nal,
p: 'Santiago -4., la
Brigada Mixta, caus,e >aje, p
.«.1Elércit6•- •-• -•--•,--










CIrcular, Exci:no, Sr.: He resucite
oap.itán de INFANTE_RIA, en
camp-an a,, procedente cre. Miliétués don
Evilegor López LauretO; de Ta 68' DIRri_
sión, ca~ baja en eaEjrcitto par- -
bersele conciediklo el -emplelo- dé- -te
niente del Quertrx) die &gua-ida& __tal




Lo ea:ni-único, á. V. E. para su , eo
.nocimietnto' y -cumprindlento. 'Rarce.





Circular. Excmo. Sr.: He. .reuel_
to que el capitán de 0A1131ALLERIA
don, José Chamorro --García., en loi
tuacOn de..proce-,sado en Madrid, (cau
,se b'dja definitiva e-n 'el Ejército; par
-,eriCorittrarsser.,ert'-t-:,noiiadO 'paradero. y
Kle;-`ay-Vicaéioft1/2. lo dásipue§t41 en
--la oanden-circula-r- de13 die srnarzfa de
..?1900,--. <C4 L.. inúni: 52) ;y atado
.1quipto de , la rplerli. eircular...de
:de -enero, ilatátinoi (p.. O.. nis.rp. ,21),
tsrn perjuicio-- xle..1_a,s clettnáts respon_
Sabilidadé,s "ettle. hirsta podido-in,_ . _
`,6orrir. - - -










¿le/ 5.14.tlin: -21379; -4'*,
Cloculát. Excmo. Sr.: Por aban
doWo-y,dé destino, he re.suelta qtte el
teniente de INFANTERIA,
nal, don Juan Rubio Fernández, del
XVIII Cuerp,0_,:de.-Ejéircito, cause ba
ja en el Ejército.
- Di-comáttico lis para co





;CIT. 91:1 5; 'j'Y? '7 ‘-.)•-19.1)-s-tgq oci) t: 54, NAltáKAahIght: 3-1,( nY‘) :71
irCu1ar.711.1kcnio, 'S.10e9 tViEgta.oN_:1a
'6>enterhei ' tetiotpd a 1Txiihmal
-Peirsni(antlixte.;_del: 1 a, 1)Depwlación- „de
Leva.nte, p9r ja que se condena nl
450 1)ONIING-0, 30 DE OCTUBRE
tenioatnte plocedente de MILICIAS,
D. Mariano Bregante Raans, a la
pena de veinte afias y un lila de in
ternamiento en campa de trabajo,
he resuelto 'cause baja en el Ej4rcito.
con pérdida de toldos &II& derechos,
perju:(eio de que cumpla la con
dena durante U.a actual campana, en
un Batallón Disciplinario.
Lo comunico a V. E. para su co_
nn.cimiento y cumplirnien't.o. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente en campaña
de INTENDENCIA de Escuela Po
pular de Guerra don José Viñals
Ribas, cause baja en el Ejército,
por abandono de destino, con arre
glo a lo que determina el artículo
285 del Código de Justicia Mil:tar y
orden circular de 33 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52).
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente médico provi
s'onal don Francisco Serra Baldo
let, de a las órdenes del Jefe de Sa
nidad del Ejército de Andalucía,
cause baja en el mencionado empleo,
por encontrarse en ignorado para
dero, como comprendido en íla or
den c:rcular de 13 de marzo de 19oo
(C. L. núm. 52), quedando en la
situación militar que le correspon
da, sin perjuicio de la responsabi
I:dad en que haya incurrido, por fal
ta de incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Cirrcular.. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de Complemen
to de INFANTERIA don Enrique
Alonso de Medina Senillosa, cause
baja en el Ejército, por haber trans
currido más de dos meses en ig
norado paradero y serle de aplica
c•ón la orden circular de 13 de mar_
zo de 1900 (C. L. núm. 52), y en
armonía con lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la circular de 22
D. Ó. NUM. 14451/-4
de enero último (D. O. núm. 2!,
página .235, primera columna).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien dispcner que el alférez
de Complemento de SANIDAD MI
LITAR don Fernando Serra Jarés,
(on destino en el segundo Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad,
cause baja en el Ejército por en
_ontratse en ignorado paradero y
serle de aplicación lo dispuesto en
la orden circular de 22 de enero
último (D. O. núm. 21), quedando
en la situación minar que le co
rresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurri
do por falta de incorporación a su
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprmiento. Barce





Circular. Excmo. Sir.: He reeuel
to que el 'sargento de SANIDAD MI_
LITAR .don Edelmiro Capilla Bovi,
del III Centro de Instrucción y. Re
iserva de Sanidad Militar, .cause ba
ja en el Ejército, por ignorarse su
paradero y como comprendida en la
/orden circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), quedando en la si_
tuacrión militar que por su edad le
.corresponda, sin perjuicio de la, res
m!ansabilidad en que haya ineurri...s‘do por falta d.,9 inoorporacilón a 611
destino.
Lo comunic,o a V. E'. para su .col
nocimien'to y cumplimiento. Barce






Ciircitar. Elictmo. Sr.: Fie tenido
a bien confirmar en los lamipteas que
8-3 indican, al personal procedente
de MILICIAS die la ¡siguiente cuila_
,ción, quia empieza /por el, 'capitán
don José Montalvo Gordillo ter
mina toda el sargento don Julián
Dfíatz PaisicuaL, con la iantigüedad que
4, cada uno cye 1.e asigna, a .acuer_
do con lo que dispone ila orden ci,r.
cular núm. 11.1557, de 17 de junáo
ñlitimo (D. O. núm. 152)
Lo comun:Lea a V. E. para su co_
nocarnkint•ci y •cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
capitán
D.. José Montalvo GorIlállo, con la
lanti4g,üedad de 18 de mayo de 1937.
(Falleieido.)
Ten¡lentes
D. Antoinio india Cionsolla, can
antigüedad :eh 13 de mayo clp 1938.
D. iMiguel Palleja Como.Only, con
la (de 10 de marzo 'de 1938. (Desapa
recido.)
D. Antonáo Mincistet S.anfeliu, con
(a (13 9 de marzo de 1938. (Falle:Le:do.)
D. Miguel Navarroi Campas, oon la
de 6 de ,1-septiembre de 1937. (Falle
D. José Mairtínes Izqui,etrida, icon
sde 130 .enigro de 1938. (Falleci'do.)
D. Ginés Márquez Navarro, can
Ja de 27 de febrero de 1937. (Falle_
ciclo.)
D. Tomás Pérez Rodríguez, con la
de 31 dic+mbre de 1936. (F.allticido.)
D. Ramón Sánchez tkilgaba, con la,
de 22 >de febrero de 1937. (Fallecido.)
D. FL1alio Allealcle Valera con la
cte 17 'ezii2ino de 1937. (Fallecido )
D. Juan Sevillana Sanzcruzado. coin
la de 24 de .agoáto de 1937. (F8,11e
cildo.) 1
D. Gregario Ver'clugo Tomes, con
la de 15 junio ?le 1938. (Msapare_
Sargentos
D. José López Martínez, con la an
,tigüedad ide 4 de eller° de 1938. (F a_
.11e,cido.)
D. Ramón Meseguer Piqué, con la
,c1"e 16 de septiembre de 1937. (Fa
, :D.. Franciisica Alcaraz Sánchez, con
,la de ?A clk, junio de J938. (Falla.ci.
,dD .)
D Santiago' Benaventy1folina, con
la de 24 de mayo Nde 1938. (Falbri.
do.)
, D. Jasé Martínez Abellán, con la
cle 31 diciembne de. 1937. )(Fallecida)
,
D. Lázaro Villartraya Buj, con
.dri 18 anoto 1938. (Fallecido.)
G. Pd.191(i :López Martín, con la dc
.6 Emerra 198. Fallezich.)
.
D. Julián Díaz Pascuail, con la de
rmbre 1936. Inrátáig . )





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien. nombrar subalternos pe
rio:ales de la Segunda Sección, Se
gunda Subsección, Grupo e (maes.
D. O. NUM. 283
tros armeros), del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, a los trece
aspirantes comprendidos en la si
guiente relación, que comienza con
D. Francisco Sabater Guitart y ter
mina con D. Angel Alcázar Sán
chez, que han sido aprobados en
el concurso-oposición convocado
por orden circular núm. 15.254, de
12 de agosto último (D. O. núme
ro 206), los cuales disfrutarán de
la efectividad en el empleo de esta
fecha y asimilación de teniente, en
das condiciones que determina la
orden circular de 29 de marzo de
1937 (D. O. núm. 77, pág. 903, co
lumna tercera), pasando destinados
a los Cuerpos, Centros y Dependen
cias que se indican, a los que se
incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
DOMINGO, 30 »E OCTUBRE
RELACION QUE SE (n-TA
D. Francisco Sabater Guitart, de
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas, al XXIV Cuerpo de Ejér
cito.
D. Antoliano Cortes Ramírez, del
Grupo de Defensa y Fab .c2ción de
Artfic'os del Ejército del Centro, al
VII Cuerpo de Ejército.
D. José Vega Lopesino, del Par
que de Artillería dei Ejército del
Centro, al VII Cuerpo de Ejército.
D. Ennique Rodríguez Gil, del
Batallón de Ametralladoras del II
Cuerpo de Ejército, al Batallón de
Ametralladoras de la 6 División.
D. José García Delgado, de la
40 Brigada Mixta, al Batallón de
Ametralladoras de la 6 División.
Al Arma de la D. C. A. (zona ca
talana)
D. Antonio Bosch Arnau, del Ba
tallón de Ametralladoras motoriza
do •de la Agruación Norte de De
fensa de Costas.
D. Manuel Andrés Viguer, de la
misma Arma.
D. Melcher Carazu Carazu, ídem.
Al Arma de la D. C. A. (zona Cen
tro-Sur)
D. Fi:liberto Sena Cardona, de la
71 Brigada Mixta.
D. Fernando Campos García, de
la Comandancia Principal de Arti
llería del 1 Cuerpo de Ejérdto.
D. Jesús Ladero Parra, ídem.
D. Agustín Jiménez López, ídem.
D. Angel Alcázar Sánchez, do
miciliado en Madrid, calle de Bas
teros, núm. 8.






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien nombrar subalternoá pe
riciales de la Segunda Sección, Se
gunda Subsección, Grupo D (maes
tros ajustadores), del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Fjército, a los
aspirantes comprendidos en la si
guiente que comienza con
D. Edua-iie Fonollosa Ripollés y
termina con D. Félix Martín Gon
zález, qu han sido aprobados en
el concii.sa-oposidón convocado
por orden circular núm. 15.343, de
13 de agosto último (D. O. núme
ro 2107), los cuales d'sfrutarán de la
efectividad en el empleo de esta fe
cha y asimilación de teniente, en
las condiciones que determina la or
den circular de 29 de marzo de
1937 (D. O. núm. 77, pág. 9DI, co
lumna ters:vra), pasando destinados
a los Cuerpos, Centros y Dependen
cias que se indican, a los que se
incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo Fonollosa Ripollés,
del Batallón de Ametralladoras mo
torizado de la 55 División, a la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
D. Emilio Pérez Burón, del Par
que de Artillería del Ejército del
Ebro, al mismo.
D. José Tarrats Durán, domici
liado en Barcelona, calle de Agri
cultura, núm. 15, al XXIV Cuerpo
de Ejército.
D. Manuel Arribas Sastre, del II
Cuerpo de Ejéroito, a la 40 Divi
sión.
.4/ Arma de la D. C. A. (zona ca
talana)
D. Juan Colom Roselló, del V
Cuerpo de Ejército.
D. Tomás Darán Camps, del XV
Cuerpo de Ejército.
D. Serafín Solé Grau, del Arma
cíe la D. C. A.
D. Angel Martí Cejudo, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
D. Francisco Lázaro Alquezar,
domidliado en Prat de Llobregat
(Barcelona), avenida Anselmo Cla
vé, núm. 6, bajos.
D. Antonio Seguí SanSalvador,
domiciliado en Barcelona, calle
Cruz de Canteros, núm. 32, se
gando.
D, Juan Sans Alterats, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas (i5J_ Brigada Mixta).
41 Arma de la D. C. A. (zona Cen
tro-Sur)
D. Vicente Castrillo López, de la
o Brigada Mixta.
D. Maniano Plaza Fernández, de
la Reserva General de Artillería
del Ejército del Centro.
D. Laudelino García Fernández,
del IV Cuerpo de Ejército.
D. Vicente García García, de la
Comandancia Priincipal de Artille
da del I Cuerpo de Ejército.
D. José Rodríguez Palero, Ídem.
D. Victoriano de Paz González,
de la 69 División.
D. Manuel Peña Gascó, de los
Servicios Centrales de Información
de Artillería del Grupo de Ejércitos
Centro-Sur.
D. Félix Martín González, de la
Comandancia Principal de Artille
ría del I Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 26 de octubre de
1938. — A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 21.889
Circular. Exc-mo. Sr.: He tenido
a bien hombrar jefe dWI, C. O. T. E.
número 2, al tenitentie coronel de In
a.n.tería, profe,sDonal, D. Francisco
Mejide Gurrea, debiendo haek,ree
adi-go de su conletido .da yr
bo-enrcia
Lo comu,nico .a V. E. para su co_
nocimriento y cumplimi,entoi. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor médico provisio
nal, del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. Manuel Medina García,
del II Cuerpo de Ejército, quede
confirmado en el Hospital de cam
paña del Mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





CtIrczaar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, quede confirma
do en los destinos que actualmen
DOMINGO, 30 ptE OCTUBRE
te desernpela y -que- en la m-isirva se
indican.
1445 cbinuiiic-o a V. E, para Su CO:
,-
nocimiento y cumplimiento, Barée--




RiadACIOZ,‹ Qt- E SE CITA'
Mayóres* médicos provisionales
D. Julio Rodríguez Puc.,hol,'enlaPlaná.M-say.ror: del Ejército de Levan
te. -
Li Áurelió Alonso Pascual-, en élEjéi-¿ito de ,Levante, como higienis
ta consultbr del misríto.
I): José`Bayona Martí, én el Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante, corno directoir- del mismo.
Cabitane.s médicos pi otisionales
D.: Manuel, Izquieroo Pascual,- en
la Plana Mayor del Ejército- de,Le
vante.
,
D.-Manuel Monge -López en el
Hospital de- Evacuación del Ejérci
to de Levante.
D. Roberto Eséobar Delinas, id.
D. Luis Borrás Cabré, ídem.
D. Antonio Hernández Martín,
ídern.
D. Enrique I-enéndez,Uria, ídem
D. Mariano Mari Cas-telló, ídem.
D. »Gonzalo Rodrigliez Gay, id.D. Adhexnar López Mechó Wein'.
D. I411 Herrero Bayart-it ídem.
Capitán odontólogoprOViSionat•D.José Luis Iglesrá Navarro, eii»
el Eiército de Levante, como jefede IC4_ Servii os- Odo ritológicoS
Tenientes níédicos prOvi:siotiales
D...juan F?ancés Sempere, en el
Hospital de Evacuación del Ejército de Levante.
D. José Maria. 31:có Moscardó,
ídem.
A uxillavés fáculta-tivo's- segundos
-GRrcia -_García,, en el líos,
pi tal- de:nva,W.aidn..44e1„_Vjércitckde




D. Antoni6' G-árrido !oda?, id&n.
D. José ria Simón Forner, íd.D. tjfjÇi Gutiérrez Garrido, íd.D. José Ortega Lafuente, íderiai.
D. Ricardo Sanchís Alacosta, id.D. Manuel Márco ZafÓn, ídem.
D. Vicente Guifión García,. ídem.
sus JLdasoro patelui, id.D. 5/1&nte Montésinos Luná, íd.
D. José Brisa lienlloch, ídem. _
t Est-eller Gopzález, ídem,
j“-•
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- D.- José Marín Rengel, idem.
D. Manuel L-omba Pdou, ídem.
Aspira-ntes provisionales de la Sec
-ción. Auxiliar Facultativa
L,.. Luis Garrido Ochando, en el
Hospital de Evacuación del Ejérci
to de_Levante.
D. Joaquín Angrill y Torns, id.D. Manuel Alcalde Baquero, íd.
D. Eduardo Ramírez Daud, id.D. Antonio Romero Romero, id.
D. Vicente Aparici Llop.
D. Luis Cart-ió Trías, ídem.
D. Dámaso Durán Nieto, ídem.
D. *losé Ordóñez García, ídem.
D. Francisco Escusa Utrillas, íd.
D. Celestino Ordinas Martín, id.
Barcelona, 22 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.892
Circ-u/ar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INGENIEROS D. Francisco Gar
'cía Alcojor, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pase destinado a
la Comandancia General de Ingenieros del Grupo de Ejércitos de la
zona Oriental, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán,
en campaña, de Ingenieros, de MI
LICIAS, D. Jorge Ardanuy Rivas,
ascendido, quede confirmado en su
destino en el batallón de Zapado
res -del XI Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcé






_ Circular. Excmo. Sr.: He teni
v do a bien disponer que el capitán
y terliente_ asimilados, de INGENIE
ROS, D. 'Alfonso Alzamora Albé
niz y ». Donato Paredes Granados,
respectivamente, de la InspecciónGenera- I de dicha Arma, pasen des
tinados a l'a Comandancia General
de Ingenieros del Grupo de Ejérci
tos dé, fa zona oriental, incorporán
dose' eón urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
'
nocitniento y curnpdirniento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien designar para el Tribunal
Médico Militar temporal del C. R.
I. M. núm. 1, a los dos oficiales
médicos provisionales del Cuerpo de
Sanidad y al asimilado a »capitán
médco que figuran en la siguiente
relación, los que cesarán en los
destinos que actualmente tiene asig
nado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional don
Nicolás Cimarra Ortega, del Hospi
tal Militar de Madrid núm. 9, pre
sidente.
Teniente médico provisional, don
Miguel Díaz-Tendero García, de la
64 Brigada Mixta, vocal.
Asimilado a capitán médico don
Mariano Moya Dombriz, de a las
érdenes del Jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, vocal.
11dt-ce-Jona 46 de octubre de 1938
• Cdrtión.
Núm. 21.896
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efecto
el destino al Cuadro Evéntual del
Ejército de Extremadura, concedi
do pofr orden circular núm. 8.642,
de 17 de mayo último (D. O. nú
mero 121), del teniente de comple
mento de INGENIEROS D. Maria
no Serrano Sarasa por haber sido
nombrado asimilado a capitán pa
ra el correo de campaña, con des
tino al XX Cuerpo de Ejército por
orden circular núm. 6.155, de 12
cle abril antericr (D. O. núm. 91).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie.nto. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los tenien
tes en campaña, de INGENIEROS,
D. Antonio del Río Gómez' D. IS
rnael Peris Naoher y D. Ricardo
González Díaz, delGrupo de Trans
-;-.
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misiones de Instrucción núm. 2, pa
sen destinados al Grupo de Trans
misiones del XXIV Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a .bien disponer que el personal
del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relaciona, de las
Unidades que se indican, pase a
servir los destinos que se le seña
la, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A la Compañía de Zapadores de la
mo Brigada Mixta
Teniente, en campaña, D. Barto
lomé Mercader López, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
A la Compañía de Zapadores de la
23 Brigada Mixta
Teniente, en campaña, de Mili
cias, D. José Urbán Maté, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
A la, Compañía de Zapadores de la
179 Brigada Mixta
Teniente, en campaña, de Mili
cias, D. Angel Bustamante Martí
nez, del mismo que el anterior.
A la Compañía de Zapadores de la
Brigada Mixta
Teniente, en campaña, de Mili
cias, D. Saturnino Fernández Re
gueiro, del mismo que el! anterior.
Barcelona, 27 de octubre de 1938
A. Cordón.
Niim 21.899
Circular. Excmo..Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente,
en campaña, de INGENIEROS, don
Esteban Fraile Barbolla, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía, pase destinado al batallón de
Zapadores del XXIII Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 7 del actual,
con el que remite certificado de re
conocimiento facultativo practicado
al teniente, en campaña, de INGE
NIEROS don Isidro Menéndez San
Julián, en situación de (reemplazo
por enfermo, con residencia en es
ta plaza, por el que se comprueba
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo y pase destinado a la Ins
pección General de dicha Arma, pa
ra Obras de Fortificación, incorpo
rándose con Urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por la
Asesoría Jurídica de este Departa
mento, he resuelto que el personal
que figura en la siguiente relación,
que empieza con el teniente auditor
en campaña D. Juan Mayoral He
rrero y termina con el de igual em
pleo D. Enrique De No Louis, todo
él del Cuerpo JURIDICO MILITAR,
pase a cubrir los destinos que se
Indican, a los cuales se incorpora
rá con urgencia, entendiéndose que
los tenientes auditores que se des
tinan a los Tribunales de Cuerpo
de Ejército como auditores secre
tarios deberán desempeñar su co
metido ineludiblemente tollos ellos,
a excepción de uno por Tribunal,
que quedará adjunto a la Auditoría
Presidencia cuando los destinados
sean más de tres, al frente del
Juzgado que debe existir en cada
una de las Divisiones que integran
el Cuerpo de Ejército, dependiendodirectamente del secretario relator
instructer del Tribunal, de confor
midad con el artículo quinto del de
creto de 21• de octubre de 1937
(D. O. núm. 257), y artículos sép
timo y octavo de la orden circular
de 15 de diciembre del mismo año
(D. O. núm. gur).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
A la Asesoría Jurídica. del Ministerio
de Defensa Nacional e Inspección
General de Tribunales Militares
Teniente auditor en campaña don
Juan Mayoral Herrero.
Otro, D. Luis Portillo Pérez.
Otro, D. Luis Tobio Fernández.
A la Asesoría Jurídica del Ejército
del Centro
Teniente auditor en ctImpaña don
Francisco Alvarez González.
A la Asesoría Jurídica del Ejército
del Este
Teniente auditor en campaña don
Florencio Gorgoll Bazo.
A la Asesoría Jurídica del Ejército
del Ebro
Teniente auditor en campaña 'don
Juan Sarda Dexeus.
Al Tribunal Permanente de Justicia
Militar de la Demarcación Catalana
Capitán auditor en campaña don
Mariano Ruiz Sáiz, secretario rela
tor instructor.
Otro, D. Eduardo Aldeanueva
Martínez, secretario relator ins
tructor.
Teniente auditor en campaña don
Daniel Kraemer Morata, auditor
secretario.
Otro, D. Ramón Canivell Gas,
auditor secretario.
- Otro, D. Francisco Ruiz Rodrí
guez, auditor secretario.
Otro, D. Manuel Baños Gilabert,
auditor secretario (agregado provi
sionalmente).
Otro, D. Enrique Daltabutit Pe
layo, adjunto al fiscal del Tribunal.
.41 de la Demarcación de Levante
Teniente auditor en campaña don
José Galvis Fusset, adjunto a la
Fiscalía.
Otro, D. Francisco Cano Moñino,
auditor secretario.
Al de la Demarcación Levante-Su,'
Teniente auditor en campaña don
José Clemente Torregrosa, auditor
secretario (adjunto a la Auditoria
Presidencial).
Al de la Demarcación Centre
Teniente auditor en campaña don
Ignado Ballester Ros, auditor se
cretario (adjunto a la Audituría
Presidencia).
Al de la Demarcación Cetitro-Sur
Teniente auditor en campaña don
Arturo Lorente Sánchez, auditor
secretario (adjunto a la Auditoria
Presidencia).
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Al Tribuna/ Permanente de Justicia
Militar del Ejército del Este
Ten:ente auditor en campaña don
4.d¿to Henriquez Díaz, auditor se
cretario.
Al del Ejército del Ebro
Teniente auditor en campaña don
Qarlos Sánchez de Boado Bofarull,
auditor secretario.
Al del Ejército de Levante
Teniente auditor en campaña don
José Progreso Aullo Aznar, audi
tor secretario.
Al Tribunal Permanente de Justicia
Militar del I Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
José Fernández-Cañete Guerrero,
auditor secretario.
Otro, D. Alberto Agudo Luengo,
auditor secretario.
Al del II Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Emti'lio Panero Noguera, auditor
secretario.
Otro, D. Francisco Pérez Valle
jo-s, auditor secretario.
Otro, D. José María Escobar
Bartolomé, auditor secretario.
Al del III Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña den
Fernando Valdés-Bango Montoto,
auditor secretario.
Otro, D. José María Delgado
Golmayo, auditor secretario.
Al del IV Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
José María Bris Sanz, auditor se
cretario.
Otro, D. Antonio Ruiz Jarabo, au
ditor secretario.
Otro, D. Antonio Fernández Fer
nández, auditor secretario.
Al del V Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en canipaña don
iguel Carrasco Muñoz, Sr'..etario
relator instructor.
ntro, D Mariano CO,V,C Lernan
do, audito- secretario.
Otro, D. Vicente Caridad Mateo,
auditor se ?-et.rio.
D. Marco AureFo Vila Comapo
sada, audit )r secretari-1
Otro, D. Juan Bofill Tauler, au
ditor secretario (agregado provisio
nalmente).
Al del VI Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
José de la Torre Parras, auditor
secretario.
Otro, D. Mariano Picazo Soria
no, auditor secretario.
Al del VII Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Francisco Terán Arbeteta, auditor
secretario.
Otro, D. Angel Gurrea Lecha,
auditor secretario.
Al del VIII Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Manuel Barquero Naranjo, auditor
secretario.
Otro, D. Víctor Serván Mur, au
ditor secretario.
Al del IX Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Juan José Lozano Lencina, auditor
secretario.
Otro, D. Antonio Forner Jou, au
ditor secretario.
Otro, D. Bartolomé García Sáiz,
auditor secretario.
Al del X Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Gerardo Hernando Villaverde, au
ditor secretario.
Otro, D. Rafael Moreno Casaso
la, auditor secretario.
Otro, D. Pedro María Sáez Ba
rrios, auditor secretario.
Otro, D. Miguel García Santes
mases, auditor secretario.
Al del XI Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Jesús Galíndez Suárez, secretario
relator instructor.
Otro, D. Emiliano Vilalta Vidal,
auditor secretardo.
Otro, D. José María Martí Jené,
auditor secretario.
Otro, D. Am.adeo Cirici Mora,
auditor secretario.
Otro, D. Manuel Aragonés CU
cala, auditor secretario.
Otro, D. Juan Rodríguez García
Alarcón, auditor secretario (agre
gado provisionalmente).
Al del XII Cuerpo de Ejército
Capitán auditor en campaña don
Daniel Orellana Moreno, fiscal del
Tribunal.
Teniente auditor en campaña don
José Granell Moren, auditor secre
tario.
Otro, D. Emilio Serrano Jiménez,
auditor secretario.
Otro, D. Alfonso Rodríguez Diaz,
auditor secretario.
Otro, D. José María Jiménez
Baena, auditor secretario.
Otro, D. Manuel García Gerpe,
auditor secretario (agregado pro
visionalmente).
Al del XIII Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Julián Herrero Pallardo, auditor
secretario.
Otro, D. Eduardo Meri Ferrando,
ucl:itor secretario,
Otro, D. Eloy Herrero Sáinz, au
ditor secretario.
Al del XV Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en carnpaña don
José Manuel Rueda Nel-lo, fiscal del
Tribunal.
Otro, D. Francisco 1STeliá Casa
novas, auditor secretario.
Otro, D. Diego Marín Molina, au
d'tor secretario.
Otro, D. José María Sanchis Sa
canella, auditor secretario.
Otro, D. José María Cartes Cas
tella, auditor secretario.
Otro, D. Enrique Planas Pujol,
auditor secretario (agregado provi
sionalmente).
Al de/ XV/ Cuerpo de Ejército
Capitán auditor en campaña don
Eduardo Mateo Quirant, fiscal del
Tribunal.
Teniente auditor en campaña don
José Novella Roig, auditor secre
tario.
Otro, D. José Rodríguez Olazá
bal, auditor secretario.
D. Eliseo Dutrem Domínguez,
auditor secretario.
Al del XVII Cuerpto de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Hermógenes Pacheco Gordillo, au
ditor secretario.
Otro, D. José Pedreira Gómez,
auditor secretario.
Al del XVIII. Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
r'rancisco Campmany, au
ci.itor secretario.
Otro, D. Manuel Mallén Sangue
sa, auditor secretario.
Otro, D. Salvador Téllez Molina,
auditor secretario.
Otro, D. Enrique Díez-Canedo
Martínez, auditor secretario.
Otro, D. José María Cassasas
Cantó, auditor secretario, agrega
do.
Al del XIX Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Manuel Chamón Rubio, fiscal.
,Otro, D. Elatdio Calero Baldo,
auditor secretario.
Otro, D. Francisco Borrell Ibars,
auditor secretario.
Al del XX Cuerpo de Ejército
Capitán auditor en campaña don
Carlos Rieta Sister, auditor presi
dente del Tribunal.
Otro, D. Antonio Sabater To
más, fiscal del Tribunal.
Teniente auditor en campaña don
Manuel G. López Cordobés, secre
tario relator instructor.
Otro, D. Eugenio Moreno Pas
tor, auditor secretario.
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Otro, D. Francisco Ameijide Mar
tínez, auditor secretario.
Ardel XXI Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
José Ventura Richart, auditor secre
tario.
Otro, D. Fermín Sanz Villuen
das, auditor secretario.
Otro, D. Octavio Precioso Mas
cuñán, auditor secretario.
Al del XXII Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Juan Jiménez Daza, auditor secre
tario.
Otro, D. Juvencio Escribano Rutít
pérez, auditor secretario.
Otro, D. Jesús Ruiz Pastor, au
ditor secretario.
Al del XXIII Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
José María Ayllón Colodro, auditor
secretario.
Otro, D. Enrique Muñoz Orts,
auditor secretario.
Al del XXIV Cuerpo de Ejército
Teniente auditor en campaña don
Gregorio Guijarro Contreras, fiscal
del Tribunal.
Otro, D. Alfredo Pereña Pamies,
auditor secretario.
Otro, D. Florentin Ara Petriz,
auditor secretario.
Otro, D. Aurelio Gilabert Bote
lla, auditor secretario.
Al Tribunal Permanente de Justicia
Mintar de la Unidad independiente
de Menorca
Teniente auditor en campaña don
Enrique De No Louis, auditor se
cretario.
Barcelona, 25 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 21.902
Circubar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias' D. José Narváez Valen
zuela, del C. O. P. T. I. núm. 2,
pase destinado a la Subsecretaria
del Ejército de Tierra (Sección de
Personal), a la que deberá incorpo
rarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el brigada de comple
mento, de SANIDAD MILITAR,
D. Jaime Herms Matéu que presta
sus servicios en el III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad,
,pase destinado al batallón de Sani
dad del XXIV Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos esta
dispos'ción a partir de primero del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con los preceptos de la orden
núm. 6.257 (D. O. núm. 92), he
resuelto que el sargento de Infan
tería D. Dámaso Valencia Moya,
pase dest:nado al C. R. I. M. nú
mero j, por haber sido clasificado
Inútil total para el servicio de su
clase a consecuencia de amputa
c'ón del antebrazo derecho en su
tercio inferior, por heridas en ac
ción de guerra, y considerado apto
para servicios de retaguard:a, se
gún certificado facultativo del Tri
bunal Médico Mil:tar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro del sargento de complemen
to, de INFANTERIA, D. José Ma
ría Casassas Cantó, que se mencio
na en la orden circular núm. 20.249
(D. O. ,núm. 265) y cause baja en
la expresada Arma, por haber sido
promovido al empleo de teniente
auditor en campaña, del Cuerpo Ju
rídico Mil:tar, según la de número
19.113 (D. O. núm. 251).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los sargen
tos de ARTILLERIA que figuran
en la siguiente ración pasen a
servir los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército de Andalucía
Profesionales
D. Manuel Barcos Montoro, del
Regimiento Ligero núm. 6.
D. Ignacio García Pla, del C. O.
P. A. núm. 1.
D. Pedro Cruz Ortiz, ídem.
D. Manuel Sánchez Sánchez,
del C. O. P. A. núm. 2.
En campaña
D. Cecilio Moya Moreno, del
C. O. P. A. núm. 1.
De complemento
D. Vicente Aguilar Limorte, del
C. O. P. A. núm. 1.
D. Juan Piñero Alarcón, ídem.
Al Ejército de Extremadura
Profesional
D. Raimundo Jerez Pozas, del
Ejército de Levante.-
Al Ejército del Centro
Profesional
D. José Sanz Cerdá, del C. R.
E. A. núm. T.
En campaña
D. Jesús Piedra Hernández, del
C. O. P. A. núm. 1.
A Defensa de Costas (Agrupación
Norte)
De complemento
D. Alfredo Sastre Carnpabadal
(confirmación).
Barcellona, 27 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 21.907
Circular. Excmo. Sr.: He temi
do a bien disponer que el sargento
de INGENIEROS D. José López
Sarabi:a, ascendido por méritos de
guerra, quede confirmado en su des
tino en la Ccmpañía de Zapadores
de la 213 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl"miento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
de INGENIEROS D. Sebastián Do..
mee Rlanch, ascendido, por méri
tos de guerra, quede confirmado
en su destino en la Compañia de
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Zapadores de la 133 Brigada Mix
ta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl.miento. Barce





CircuMr. Excmo. Sr. : He teni
do a bi:en disponer que el sargentode complemento, de INGENIEROS,D. Julián ',arios rménez, del reem
plazo de 1922, quede confirmado
en la Compañía de Parque de laComandancia Principal de Ingenie
ros del VIII Cuerpo de Ejéroito,donde se encuentra prestando susservic'os.
Lo comunico a V. E. para su co
nodmiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a !Den disponer que el sargentode cemplemento de INGENIEROS
D. Ramón Solé Cartañá, del Gru
po de Transmisiones del XXIV
Cuerpo de Ejército, quede confir
mado en la Compañia de Transmi
siones de la 176 Brigada Mixta, en
Ja que se halla prestando sus servi
cios.
Lo comun'co a V. E. para su conc&cimiento y cumplimiento. Barce





Circular. lExcmo. Sr.: He re
suelto que los soldados de SANI
DAD MILITAR que figuran en la
sigu'ente relación, médicos y prac
ticantes, queden confirmados en los
destinos que actualmente desempe
ña cada uno, y que se citan.
Lo comunico a V. E. para su co
noct:m'ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Médicos
D. Eugenio Robert Cabado, en
el Hospital de Evacuación del Ejér
cito del Ebro.
D. Manuel Lie° Serrer, en el Hos
pital de Evacuac'ón del Ejército de
Levante.
D. O. NUM. 28:1
D. Juan Bautista Marco Blat, id.
D. Simón Cebirián Martínez, ídem
D. Manuel Plasencia Muley.
Practicantes
D. Jerónimo Mota Gil, en la 67
Brigada Mixta.
D. Juan León de Miras, en el
Hospital de Evacuación del Ejérci
to de Levante.
D. Jesús Yanini. Fernández, id.
D. Emilio Mena Navarro, ídem.
D. Vicente Benedito Franch, íd.D. Julio Li1lán Collado, ídem.
D. Enrique Rivas Carmona, ídem
D. Manuel Gil Espinosa, ídem.
D. Agustín Fuster García, ídem.
D. Antonio García Fernández, íd.D. Luis Alventos González, ídemD. Emilio García del Barrio, íd.
D. Víctor Sabatini Esteban, íd.D. Salvador Vaquer Sorni, ídem.D. Rogelio Adalid Cortada, ídem
D. Juan Tugal Bartull, ídem.
Barcelona, 23 de octubre de 1938A. Cordón.
Núm. 9,1.912
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la orden cir
cular núm. 21.003, de •1_4 de octu
bre último (D. O. 1111111. 273), por
la que se adjudica destino como mé
dicos a soldados de SANIDAD MI
LITAR, que se relacionan en la mis
ma, se entienda rectificada por lo
que respecta a D. Teodoro María
Flores Fláquer, de servicios auxi
liares (segundo grupo), en el sentido de que su destino es al bata
llón de Retaguardia núm. 18, y no
ah batallón de Obras y Fortificación
núm. 18, como por error en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su cono-cimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Destina
do por orden circular núm. 20.725,
de u del actual (D. O. núm. 270),
a la Farmacia del Hospital Militar
base de la Agrupac,Jión Quirúrgica
de Barcelona, el soldado de SANI
DAD MILITAR D. Ramón Cunilles
Comte, he resuelto que dicha dis
posición se entienda rectificada por
lo que al mismo respecta, en el' sen
tido de que es auxilar de farmacia
v no farmacéutico.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





C:iwt/ar. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el destino
al Ejército de Levante que como
soldado mico se adjudica por or
den circular núm. 15.962, de .15 de
agosto último (D. O. núm. 214), a
D. Atilano Ruiz Villena, por no ser
Licenciado en Medicina y Cirugía,
teniendo validez el que, como solda
do practicante le fué adjudicado por
orden circular núm. 3_2.017, de 29
de junio pasado (D. O. núm. 163),
quedando confirmado en la 57 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. •para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circtvlar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el soldado de SANIDAD
MILITAR D. Carlos Valls Sierra,
que se encuentra a las órdenes del
director de los Servicios Sanitarios
del Ejército del Este, pase destina
do a la Farmacia del Hospital de
Evacuación de dicho Ejército, para
prestar sus servicios en calidad de
auxiliar de farmacia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dilspuesto en la orden circu
lar núm. 12.802, de 9 de julio úl
timo (D. O. núm. 173), ampliada
por la núm. 16.124, de 2.1 de agos
to último (D. O. núm. 216), he re
suelto que el personal civil que a
confinuación se relaciona, detl que
ha habido conocimiento de su nom
bramiento y se encuentra conve
nientemente clasificado por el Ne
gociado de Información y Control,
quede confirmado en sus destinos,
en las condioiones que determina la
orden circular de 22 de diciembre
de 1936 (D.. O. núm. 274, pág. 588,
columna tercera),_ ampliada con la
de 14 ,de febrero de 937 (D. O. nú
mero 40, pág. 488, columna ter
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cera), quedando sujeto el personal
de referencia a los preceptos de la
orden circular- núm. 11.376, de 20
de junio próximo pasado (D. O.
número 156), surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición en la
revista de Comisario del próx'ino
pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Sociats Ribalta, en la
Jefatura Administrativa de Hospi
tales Militares de Gerona.
D. Diego Caballero López, en el
Parque de Artillería de Valencia.
D. Emilio Pagnas Castresana, en
la Estación almacén de Intenden
cia de Alcázar de San Juan.
D. Juan Manuel Daganzo Mar
tín, en la Jefatura Administrativa
Comarcal de Madrid-Guadalajara.
D. Antonio Bevía Mellado, en la
Dirección General de los Servicios
de Retaguardia y Transportes.
D. Ricardo Palacios Domingo,
en el Hospital Militar Base de Eva
cuación del Ejército de Levante.
D. Amadeo Vidal Puchaes, íd.
D. Ramón Beltrán Ibáñez, ídem.
D. Antonio. Ribes Gómez, ídem.
D. Fernando Aliaga Gómez, íd.
D. Eduardo Pérez Serrano, ídem. .
D. IAI:s Morro Arroyo, ídem.
D. Luis Montañés Gual, ídem.
D. José Oliver Morant, en la Clí
nica núm. J_ del Hospital Militar
Base de Evacuación. del Ejército de
Levante.
D. José Pérez Ramírez, en la
Clínica núm. 2 del Hospital MI
tar Base de Evacuación del Ejér
cito de Levante.
D. José Azorín Lorenzo, en la
Jefatura Administrativa Comarcall
de Valencia.
D. Francisco Salido Millán, íd.
D. Lorenzo Murillo Peñalba, íd.
D. Emilio Martínez Soler, ídem.
D. Fran-cisco Espinosa García,
ídem.
D. Augusto Pavón Farro, ídem.
D. José Celomer González, ídem.
D. Andrés Bcytín Cerada, ídem.
D. Cristóbal; Retamero Barco, íd.
D. Miguel Cabello Arjona, ídem.
D. Mariano Herranz Sánchez, íd.
D. Francisco Calvo Fernández,
en la Jefatura Administrativa Co
marcal de Madrid-Guadalajara.
D. José Perich Marques, en la
;efatura Administrativa de Hospi
--elle-s Militares de Gerona
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D. Francisco Ugarte Cejuela, en
la Estación almacén de Intenden
cia de Alcázar de San Juan.
D. Jaime Mitjans Mussons, en la
Pagaduría de Campaña de la De
marcación de Cataluña.
D. José Hernández González,
en el Depósto de Intendencia cie
acedón
D. Juan González Fuentes, en la
Clínica núm. 3 de la Agrupación
d.e Hospitales Militares del Ejérci
to de Andalucía.
¿D. Juan Manuel Pineda Burgui
llos, en la Clínica núm. 6 de la
misma Agrupación.
D. Tomás Hertvás González, íd.
D. Eusebio Ruano Simón, en el
Depósito de Intendencia de Madrid.
D. Manuel Requena Mendoza, íd.
D. Eladio Montoya García, íd.
D. Ramón Quesada Llano, ídem.
D. Emilio Garcisánchez Díaz-Re
gañón, ídem.
D. Francisco Sánchez Guisasola,
ídem.
D. Medardo Ocaña Salguero, en
el Depósito de Intendencia de Al
calá de Henares.
D. David Baquero Mendoza, en
el Depósito de Intendencia de
Ocaña.
D. Antonio Jiménez Albadalejo,
en el Depósito de Intendencia de
Carabaña.
D. Emilio Fábregas Berenguer,
ídem.
D. Miguel Vargas Guillén, en el
Depósito de Intendencia de Colme
nar Viejo.
D. Gerardo Rodríguez Fernán
dez, ídem.
D. Felipe Jiménez López, en el
Depósito de Intendencia de Ta
rancón.
D. Rafael Martínez Candela, en
el Depósito de Intendencia de Sa
cedón.
D. Carlos Reguenga Borrajo, íd.
D. Juan Arnibas Abejón, ídem.
D. Elías Riesgo Ortiz, en la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Valencia.
D. Isidoro García Navarro, íd.
Barcel.ona, 26 de octubre de
19'18. A. Cordón.
Núm. 21.917
Circular. Excmo. Sr..: He resuelto
.ciu.e la mecanógrafa cviq doña, Ma
ra Luz Martínez IBadía, pase desti
nada, ide Ila Secretairía Téseniica ele es_
ta Sub:seeretría, .a la Comandancia
•.e Val eD.de , incomporán dos)e
con urgencia.
-
Lo comlinieo a V E parn su ctm_
wirimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con arre--
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los diecisiete compren
ddos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infante
ría D. Enrique Sostres Sogas y ter
mina con el teniente de Ingenieros
p. Juan Llagestera Pera, proce
dentes de Ml'cias, en los empleos en
campaña de las Armas que se se
ñala y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Enrique Sestres Sogas (des
aparecido en campaña), con la an
tigüedad de TI enero 1937.
Capitán
D. Pantaleón ortega Gómez
(muerto en campaña), con lamisma.
Tenientes
D. Antonio Nuez Lamata (muer
to en campaña), con la misma.
D. Domingo Artal Lerín (muerto
en campaña), con la misma.
D. Ramón Vicente Somoza (muer
to en campaña), con la misma.
D. Roque Asta Cebollada (muer
to en campaña), con la misma.
D. Vicente Sansilvestre Vázquez,
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Casiano Sierra Jiménez (muer
to en campaña), con la misma.
D. Salvador Gras Torrents (muer
to en campaña), con la misma.
D. José Navarro Gras (muerto en
campaña), con la misma.
Sargentos
D. Mariano Alcafliz Endolz
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Vicente Maña Sospedra (muer
to en campaña), con la misma.
D. Amadeo Gisbert Miró (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
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D. Modesto Nasarre Oliván (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Esteban Algota Millán (muer
to en campaña), con lii misma.
D. José Ayala N:colás (muerto
en campaña), con la misma.
INGENIEROS
Teniente
D. Juan Llagostera Pera (muerto
en campaña), con la antigüedad de
12 enero 1937.
Barcelona, 20 -le octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. ,21.919
Circular. Excmo. Sr.: /Con _arre_
-,1."1.o t., lo pre-z-fe.ptuado en la orden cir
,cullar de 22 de •septiembre de 1937
o. inúim. 229), he lesuelta con_
'firmar a ilos •cuatwo ootm.prennidas en
la siguieinte ¡relación, que empieza
con eq mayor don Julio López Galán
-r termina con el sargento don Jai.:
me Rubíes Obrador, procedentes 1de
Miqiciars, «en las emplees íen campa...
nP., 'del CUERPO DE TREN y con
la. antigüesiad Tic ,se indica, por el
tiempo de duración. de la misma,
tp.I.udando .sin efecto las equiparacio
D''7"S con que fueran, confirmados( an_
te.riorrrente en el D. O. de este Mi
,r)ctr haber cumplida lo que
precerptúa la &den circular nime
T(.) 15.584, (de 4 de agdosíto
(D. O. núm. 209).
Lo •comunico .N V. E. para su co
rwilimiente y cumplimiento,. Barce_





RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Julio López G.aCán, ¡can la atn
tig-Ciedael de 5 marzo 1937.
D. Santiago Martínez Satelo, con
131 ce 1 sepliemlyre 1937.
Sarepritos
D. José María Llobet Mateu, can
la antigüedad ce 1 'septiembre de
19.37.
D. Jailme Rubíes Obrador, con la
misma.
B•aircelo-na, 20 de octubtre de 1938.
A Cor`dún.
N-úm. 21.920
Circula" EXcmo. Sr.: Con arre
glo a go prdctuado en la ord-a &r
eligar die 22 de eyeptiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con..
7 fi•rialar al Lr treirta y cáete compren_
- didos &L a siguiente relación, que
empieza •con el ca,pitán de Infan.
Urja don Franci,scc• Dios Muñoz y
termina *con el icanitán CaLalle
ría (don] Vallentín Raza Martín, pro_
cedentes de Milicias, en lols empleos
en campaña de 149 Airitta4 y Cuer
pos que se indican y c-on antlgüe
-dad que ste menciona; por sl
pc',de duración de laa
Lo comunko a V. E. :para su (co
nocimiento cumip:iimiento. Bar;ce_
lona 20 de octubre T.:, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE 3E CITA
INFANTERIA
qapitantes
- D. Francisca Dios Muiioz, tcoin la
,antigüeflad die 31 djciembre. de 1936.
D. Francisco Gitallt de Isla, con
- de 1 fehrea-O 1937.
•einoeslao Fiscal-ni:11a Muñoz,
icor la de 1 abril 1937.
D. Filiberto Farre,ras Martínez,
•con la de 1 s.eptiermbre. 1937.
Ten entes
D. Gabriel Pérez Ruiz, con la an
tigüedad 'de 31 Idlciemlbre de 1936.
D. Juan Corbalán Martin(ez, con la
.
misma.
D. Jalé Serrano Ainza, :cm la de
12 enero 1937.
D. Francisca López Huertas Es_
egfiatr, con la de 10. febrero 1937.
D. Anrbenia Godoy Sabat, ;con la
-.de 2 alpril 193/7.
Sargkntos
D. Jelsé Ferris Balagduer, con la
antigiledad de 31 'diiciembre de 1936.
D. Juan Cuenca Martílnez, con
nbilsma.
D. José Rodríguez Reig, :con lá dc
19 enero 19,37.
D. Enrique Mumbrú Mallafré, con
la. de 1 febrero 1937.
D. Vicente Aliñan:al Pons, con la
die 1 abril 1937.
INTENDENCIA
Capitanies
D. Miguel. Al a rav a Fe:ti'ag u-t ,
con 11a antigüedad de 31 Hiciembr!e
de 1936.
D. Arntonio González Cuerda, con
• la misma.
Tenientes
D. Ignal.eio Gara;yalldie Urnau, con
la a,ntigdüeda/1 sde 31 !diciembre de
19.36.
D. Pedo Pérez tearbonell, con ría
misma.
D. Florencio Corchete López, con
la. rnie-mal.
D. Miguel Delagaiy Jiménez, ecn
misma.
D. Justo Rliríguez Rodríguez. con
la misma.
D. Jcisé Pu.lg Puig, can la milsma.
D. Caros García Espórn, can la
ima.
D. Vicente Cano Pla, •oon la mis_
mal
D. Fernando Gil ,García, 'con la de
fel'Irero 19.37.
D. Diego Corrdobés García,, con la
misma.
D. José Plaza González, can la de
7 febrera 1937.
D. Joaquín Pérez Juan, con la de
16 febrero 1937.
D. José Cálaulohe Jiménez, co Et
de 15 febrero. 1937.
Sarges'Atos
D. José Bernabeu llamas, con la
tle« 31 diciembre de 1936.
D. .Arngre Beldran Paiulla, can la
misma.
D. Jcisé, Rublot, Con la
misma.
D. Ricardo Lamenca Quilez, con
la kle 3 !febrera 1937. .
D. Antonio Cianut Hernandez, con
La de 1 se.ptipmbre 1937.
SANIDAD
Ten leintp
D. Angel González .Sánchez, ,ccfn




D. Angel LoineEroi Barranco', 'con
la antigüedad de 3 febliera 1937.
OABALLERIA
Capitán
11 Valentín Plazo Mairtín, con la
antigüedad de. 1 febrero 19.37.
Barerlona„ 20 n'e octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.921
Circular. Excmo. Sr.: }1,3 resuelto
quede sin electo el empleo de tenien
te en campaña del Arma de INFAN_
- TEMA, conicedido pqr orden de 5 de
septiembre de 1937 (D: O. núm. 216) ,
Li sargento alumno de. la Escuela
Popular de Guerra núm.• 3, D. Vi
cente: Mara Martí, por haberle. sido
otorgado ¡por antigüedad, ,según cir_
.(cular núm. 9.848, de 2 de junio
timo (D. O. núm. 138), el mismo em
pleo de ¡teniente del Arma de In.fan_
tenía, profesional, 'en el Ejército, por
(cuyo ~píleo ha optado el interesa_
. klo, que. contánuiaTá en su actual' des
:tino, 22 Brkg,ada Mixta.
Lo comunico a V. -E. para su co_
nocimiento y cumplimiento,. Barce_





Eakmo. S.r.: Con _arra
- 4110 a lo •pipceptuada en la orden cir
cular de 22 de septierrubre de 1937
D. O. núm. 229), he resruOta con_
kirrinar ¡a las cUarelrital y klo,s icom_
prendidos en lo siguientr relación,
que empieza con sargento de In
-llantería, don José García de la To
rre y termina cocn lel sargento. de In_
enHdos don Carlos Gómez Moya,
,prercedenf€ de Millicias, en los em_
• Mece .en campaña idy las Armas que
se señalan y can la antigüedad gin
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se .indica, por el tiempo de Iduración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su leo
nochniento y cumplIbitento. Barce




RELACION OÚE SE CITA
INFANTERIA
SArgeintos
D. José García de la Torre, 1249in
la antigüedad de primero de sep_
tiembre de 1937.
. D.. José Meré Durán, can la mis._
ma.
¿D. Jesús Vázquerz Cabrero, con la
D.. Unan Remen.» Avifla, con la
mitsm ad.
D. Patricio :Sánchez Carrjero, con
la 'mitsma.
D. Francisco 'Sánchez España, «con
la minna.
D. Rafael Díaz Cansa, con la mis
ma.
'• D. .Áirgfl IPérez, ,con
misma.
D. José Terrero Martini, con la
mi,Ftma.
D. Joaquín Delgado Urbina, con
_
la rnisrn.
D. Ramiro iSf;queiros Gonzáfiez, can
la. mlismai.
D. Alforso de Laviuda 'Huertas,
ccri la misma.
D. t_Juan (SárnIchtez Hertreros, Icon
la misma..
11 Zenóin Gambara Blázquez, con
la milsma .
D. Porfirio Moreno López, con la
misma.
D. Gabriel Melero Herrero, con
lá, misma.
D. .Saturnino «Hartigüega. Rod:íguez
con lar mitsrma.
D. José Villena Martínez, con la
msma.
D. Antorilto Arpón Fernández, con
la misma.
D. Aurelia Manzano Cogollo., con
la. In ism a.
D. Delfín Martínez. Saa, con la mis
D. Enrique RablIes /Gara9-la, con
la. misma. -
D. Eusiebio Neila HinjOs, con la
miisma.
D. FrarIciSéo Fernández Marlinpz,
con la misma.
- D. Antonio Pledreño Martínez, con
. la mi.sim a .
D. Fernarido Sardin.a Ramiro, 'con
. la. misma.
D. Framcho /Calvo Cano, con la
11110n1a.
D. Angel Cahnedg Vicente, con la
milmn al.
-
D. NiCaisio SerranO A.senjo, con la
- rnMm.a.
D. José Pérez ritodirigu.ez, con la
.11 José María Seisa,s Garmendia,
con la misma.
D. Mesías Garrido ,Chateón, con la
mitsnía..
D. Rafael Sánchez Villa, con la
misma.
D. Cipria:no Portillo Cuerva, con
la mima.
D. ,Manudl Pedroche ,Hernández,
con la mima
D. iteS1.1S. 'Plaza Martín, con la4
mism.a
D. Enrique Moreno Ubilce, con la
misma.
D. Angel Izquiterdo Camacho, con
la miSIMa.
D. Pablo Arpa Horche ímuerto en
cátxriparia), con la misma.
D. José María López Esiciagües, cern
la 'misma.




D. Carlds Gámez Moya, con la a,n_
taigüedad ile 1 ise,ptiembre 1937.




Ci rcular. Excmo. Sr. : E n cuimpl
irniento la lo d_spuesto len la orden
circular de 28 .de maro de 1937 (D. O.
:núm. 139, página 593, cellumna ter
cera), he resuelto 'conceder el em
pleo de :capitán médica povisional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por eti tiempo de duración die la cam
:paria, a los mOliet.s civibes que fi
guran en la siguiente relación, 'que,k
prdstian sus iservkios en el Ejército
d.e.sde las fechas que se itulican, y
que se hallan ecinprendidds •en lo
que (prleceptúa el artículo décimo de
41a citada disposición. y en lo que ,de_
termina la orden circular 'de 16 de
agosto dl mismo año (D. O. ,nú
xne.ro 206, página 477,columna pri
mera), quedando :confirmados en el
destino que aiotu.altrnent• tiene as-1z_
nado cada uno, y que se citan. Sur_
te electos adrninistrativo.s eusta
posición a partir :de la revistia
Gornilsario de presente mes.
Lo «comunico a V. E. para su c(->-
nacimiento y cumprmiento. Barree_




RELACION QUE SE CITA
D. Juan Romero Gracrera, del XV
Cuerpo de Ejército, •restand,) ser.
vici(0-4 die.sde 1G de octubre de 1936.
D. José Maria. Massons y Espilu
eals, .del Hospital de Evacuación del
'Ejército de Levante, ¡prestando ser
'v-icios desde 29 de Imarzo de, 1937.
D. .Emilia Amilibia Heleuera.
•idspital de Evacuación del Ejérci_
'U) de Ie<varnle, rtrestando Iservicies
$lesde 2 de n'esto de 1936.
Barcelona,.'92 de otubre de, 19382—
A Cordón.
Núm. 21.924
Circulalr. Excmo. Sr.: Do confor
midad con lo preceptuadio en la or_
kien circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, 'página l212, colum
na, tercera), ampliado en aa die OS
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 593, columna tercera), he te_
nido a ,biqn 'conceder el perapolpa de
tbeniente médioo provisional del
Cuerpo de SANIDAD XILITAR, por
el tiempo 'de duració.n de la ampa_
ña, ,a loís médicos eivles que figu
ran en. la siguiente relación, que
dando a las Airde,s de flos jefles
que en la misma se indican, para
ser empleadas donde las .necesidades
del Iservicio lo exijan, surtiendo efec
toE administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del próximo mes de noviembre.
Lo comunico a V. E. piara su co_
nocimiento y teumpliimienta. Barce
lona, 22 de octubrie de 1938.
p. T.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del Gederfal Coman
danfle del Grupo de Ejéncitos de la
zona Centro - Sur
D. Vicente Eavftrro Molins, con
ne.sidencia en Minaya (Albacete).
D. Leoncio Garbi Poveda, con ne
idencia en Mornóvar (Aicante).
D. Gabriel de Bedia AIoniso, con
residencia en Madrid, calle die Prim,
núm. 19.
A Ias holdetnes del Inspector Gen-.:ti
.de Sanad del Ejército
D. Sebastiá.n Guañabens Pujol, con
residencia en Rubí (BariceLona).
D. José Gasatsa Rus, con re.siden_
cia en Baradlotna, Avenida de Pral
de la Riba, ;núm. 4, Lp«rincipatl, pri
.nmera.
A las órdenes chl 1 nspectpr General
de SAni(dad del Ejército, pfitpal los Ser
vicios Quirúrgicos
13. Luis Puig Roig, 'residente en
Barcelona.
D. Agustín Mari Guinart,
te en Barcelona, Rambla
itiña, núm. 45.






Circul r Exorno .S.r.: Etn cumplí_
miento a lo di§puosta) ebn la orden
circular núm. 9.904, de 23 mayo úl
timo (D. 0. gnúm. 133), he resuelto
conceder el «empleo del capitán odon_
etiellogo 'provisionali del Oueirpo de
..SAINIDAD MAL1TAR„poir 1 tiempo
que d'are la campaña, al teniente
dtt, 'dicha es_$cafla. .don Osar Pérez
Cano, que presta seirvicios desde ,pri
¡memo de septiembre de 1936, pi ha
llarse icImprendido eern lo que precep_
túa el .artículo tercero de la citada
disposición, quedando confirmado en
is1 destino de la .Cilinica número 12,
460
de la Agrupación Quiffiúrgica ce Hokspitales 1Wilitares de BarceIona. Sur
te efieetos 'admilnisttrativos esta) dlis
postición a partix de primero de junio trituro.
comitiniico a V. E. para su eo_
n irAiento
• y •eunitpl imi ento. Ba rle e






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de
complemento de INFANTERIA doi
Damián Torres Martín, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado ha sido declarado
inútil total para el servicio, por pa
decer enfermedad incluida en el
número 52, letra E, grupo I, del vi
gente Cuadro de Inutilidades, he
resuelto cause baja, por fin del mes
de agosto último, en el Arma a que
pertenece, quedando en la situación
militar que por sus años de set-vi
cio. le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
cert.lico de reconocimiento fa
cultat:vo practicado al teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3 don Francisco Piquer
Adsuara, de la 74 Brigada Mixta,
por cuyo documento se acredita queel interesado ha sido declarado in
út'l total para el servicio, he resuel_
te cause baja, por fin del mes de
agosto último, en el Arma a que
pertenece, debiendo quedar en la
situación mutar que por sus arios
de servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diísponer que el tenien*e de
INFANTERIA, en campaña, prace_
dente de Milicias D. Restituto Gon
zález Gómez, cause baja en el Ejér_
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cito •aotivo por padecer enfermedad
adquirida en camparlia, según se com
prueba por el certificado facultativo
expedido por el Tribunal Médico Mi
litar de esta plaza, debiíendo presen_
tar en la Sulpagiad'uría de la Secun_
daria del Ejército de Tierra, la co
rnespondiente . doc um'en tación parra
que (pueda ,justificar su derecho a
/percibir la pensiótn proviSional, que
tpueda corresponderle, y T'emitir .a
esta Subsecretaría la papeleta a que
hace referencia la orden circular nú_
mero 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), sobre destino de los
inútiles len .campafia.
Lo .comunico (a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sn.: He tenido
a bien disponer que los tre-cre oficia_
lei2 y sargentos procedentes de MI_
LICIAS, que figuran en la siguiente
relación, _.que 'empieza con D. Félix
¡Montero Hernández y termina con
D. Jacinto González Pérez, causen
baja en el Ejército por padecer en
lerantecliad incluída en el vigenCe
Cuadro de Exencionels, según se com_
prueba por los certificados facultati_
vos .cursados pica' las Autoridades Mi
litares que se indican, y queden en
la sltuación, militar que les corres
ponda. POT dichas Autoridlad es se
adoptarán lag medidas pertinentes
;para retirarles la documentación que
le acredite como tal personal pro_
evdente de Milicias, qute será curta
dm a esta Subsecretaría., Sección de
Personal.
Lo comunico a .V. E. patra su co
noci(miento y cumplimi:mto. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente de Infantería en, campaña
SFélix Montero 11-1,rnández., Cío
mandancia Militar de Madrid.
Sargento de Infantería en campa_
Na D. Eugenio Marcos Zaanbrano,
Comandancia Militap de Madrid.
Teniente D. José Soriano Oontre_
rae, Comandanciia Militar de Valen
cia.
Teniente de Infantería en cama_
tía D. Manuel _Lebrón N-úñez, ro...
mandancia Militar de Alicante.
Sargento de Sanidad erl, campaña
D. .Santiago Sánchez Sánchez, !Co
mandancia Militar de Cuera.
Cap:ítán D. Mitzuel García Romero.
Comandancia Miflitar de Ciudad
Real.
Sargento de Infantería en campa_
ña D. Pedro Moya Ballesteros, 09_
rriandante del Ejército del Centro.
Sargento de Infantería en. campa
ña D. Julián Gascón de las Heras,
Comandante del Ejército de Levante.
Otro, D. Manuel Añón Años, ídem.
Teniente D. Jorge de Joirge Díaz,
Ocimandante del Ejército del Este.-
Sargento D. José Medina Aren, íd.
Otro, D. José Rotmáni Lledó, ídem.
Otro, D. Jacinto González Pélpet
Oomtandante del Ejército de Extre_
madura.
Barcelona, 18 de octubre de ]93S.
A. Oordón.
Núm. 21.930
Circular. Excmo. Sr.: Visto et
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de Mur
cia, de primero del actual, por el
que se comprueba que el teniente
en campaña de ARTILLERIA don
Jesús Gormaz Llopis, en situación
de reemplazo por herido en Lorca,
se encuentra inútil total para el
servicio, como comprendido en el
número so, letra E, del grupo II,
del vigente Cuadro de Inutilidades,
he resuelto que el interesado cause
baja por fin del presente mes en el
Arma a que pertenece, debiendo
presentar a la Subpagaduría corres
pondiente del Ejército de Tierra la
documentación para que pueda jus
tificar su derecho a percibir la pen
sión provisional, previa tramitación
del oportuno expediente, con arre
glo a lo preceptuado en la circular
de 28 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 192); quedando pendiente el
destino que se le adjudique con
arreglo a sus aptitudes, según pre
viene la circular de 29 de diciembre
último (D. O. núm. .1, de 1938).
L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado al teniente de
complemento de INGENIEROS don
Angel Anós Díaz de Arcaya, con
destino en el Cuadro Eventual del*
Ejército del Centro, por el que se
comprueba ha sido declarado inútil
total para el servicio militar, he re
suelto cause baja en el Ejército,
disponiendo al propio tiempo quede
sin efecto su ascenso a teniente de
la misma Escala y Arma concedido
por orden circular de 30 de junio
último (D. O. núm. .166).
L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : Visto el
cirt;ficado de reconocimiento fa
cultat'vo practicado al alférez de
Complemento de INFANTERIA don
Federi.co Puig Peña, actualmente
destinado en el Cuadro Eventual
clel Ejército de Extremadura, por
cuyo documento se comprueba que.
el interesado ha declarado in
-útil total para el servicio, por pa
decer enfermedad incluida en el
grupo I, letra E, núm. 52, del
vigente Cuadro de Inutilidades, he
resuelto cause baja por fin del mes
(le junio último, en el Arma a que.
pertenece, debiendo quedar en la
situac'ón militar que por sus años
de servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
;lucimiento y cumplim'ento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado del reconocimiento fa
cultativo practicado al suboficial de
complemento de INGENIEROS don
Cecilio Deoncel Moriche, por el que
•se comprueba que ha sido declara
do inútil total para el sertkicio mili
tar, he resuelto cause baja en el
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar cíe Bar
celona, por el que se comprueba
que el Brigada de complemento del
Arma de CABALLERIA D. Luis
Canals Xercavins se encuentra in
útil total para el servicio, he re
suelto que el interesado cause baja
definitiva en el Ejército, pasando
a .1a situación mutar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
tertificado facultativo exped.do por
el Tribunal Médico Militar de Bar
celona en 30 de 'septiembre últ:mo,
por el que se comprueba que el sar
gento de Complemento de ARTI
L1YRIA don Antonio Altés Roig,
del C. O. P. A. núm. 2, se encuen
tra inútil total para el servic'o, por
padecer enfermedad incluida en el
numero 25, letra C, del grupo I del
v.gente Cuadro de Inutilidades, he
resuelto que el interesado cause ba
ja por fin del citado mes en el Arma
a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:niiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de es
ta plaza, en 30 de septiembre pró
ximo pasado, por el que se com
prueba que el sargento de Comple
mento de ARTILLERIA don Luis
Flavia Guell, del C. O. P. A. núme
ro 2, se encuentra inútil total para
el servicio, por padecer enferme
dad incluida en el número 61, le
tra F, del grupo 1, del vigente Cua
dro de Inutilidades, he resuelto que
el interesado cause baja por fin del
c:tado mes en el Arma a que perte
nece.
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En v'sta
del cert'ficado del reconocimiento
facuitativo practicado al sanzento
de Conirlemento de INGENIEROS
don Di.,-nando García-Plaza Izquier
do, del reemplazo de 1924, y afécto
al C. R. I. M. núm. 1, por el que
se comprueba que ha sido declara
do inútil total para el servicio mi
litar, he resuelto cause baja en el
Ejército.
Lo comurvico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certifcado expefilo por el Tribu
nal Méd'co Militar del Ejército de
Levante, del reconoc.miento prac
ticado al auxidiar facultativo se
gundo del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR don Manuel Boceta Rodrí
guez, destinado al Ejército del Cen
tro por orden circular núm. 35.197,
de 4 de agosto último (D. O. nú
mero 205), y prestando sus servi
c•os en el Ejército de Levante, por
el que se ccmprueba que el inte
resado padece enfermedad compren
dida en el número 52, letra E, gru
po I, del Cuadro de Inutilidades
vigente, declarándole inútil total
para el servicio militar, he resuel
to que dicho practicante mil'itar
cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplim:ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Minis_
terio ha resuelto con.ce-detr el quin_
quenio extraordinario a lols topógiia
los del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército carnpaiend'idos, en la si_
guiente relación que principia con
,D. Ildefonso Fernániclez Moreno y
termina con D. Agustín Suárez Bier_
nal, potr su fidelidad y servicios w.
lados ál Régimen. La percepción de
este quinquenio, será a partir de lia
primera, irevisyta siguiente a la) fecha
de l'a wnttigüedad .consign ad,a ca!d a
uno de dots ,en. dicha. Tellación, que
!es La de la aprobación del. expedien_
te en que se les asigna isu actual icla
eificación de Control.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento' y cuimiplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. Ildefonso Fernández Moreno,
con antigüedad de 5 de julio último.
D. Frianeiisco Pa.scual Martínez,
con la. de 2 del mbinol mus.
D. Federrico Gómez Díaz, con la de
5 del ,mienro mes.
D. Fradcisco Bairberán Cereceda.
con la de 2 del mismo mes.
a Agustín Suárez Bernal', con la
2 del corriente mes.




Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Alicante, he tenido a
bien disponer que el mayor de IN
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FANTERIA, en carhpaña, procedente de Mil:cias, D. Emeterio Gar
cía Rcdriguez pase a la situación
de reemplazo por herido, a partirdel primero del corriente mes, y
con residencia en Madrid, por hallarse comprendido en el artículo 48de las Instrucciones aprobadas pororden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núúm. i01).
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





C rcuI ar.. .Excmo. Sr.: Visto el esi_
crito de la Comandancia Militar de
Almería, de 5 del: actual, dandocuentá, de haber &clamado, coin ca
rácte.r provisional, en situación -cl)e
refemplato por enfermo, a partir del
dia. primeros del •oiriente m:es y con
Pesidiencia Alhama de Salmerón
(Almería), al ¡mayor de INFANTE
RIA, profesional D. Enrique Rubio
Fernández, del Cuadro Eventual
del Ejército de Leva:nte,
suelto aprobar 'dicha determilnacióin
por hallarse ajusta'da ,a; lo prevenido
en las Instruccionhas ,anirobaktas por
orden icircuilar de 5 de junio de 1905(C. L. núm. 101), quedando sométi_
icle. a la norma priffielltd-de la- circula'
de 28 de fabril de 1937 (D. O. núme_
ro 111).
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce_





Ci reuI ar. Excm. Sr.: A pa-ó-i3ues_
ta del Co-m,and'ante. Militar de AL
bocete, he tenido a Wa-i, clispcney
qué el mayor die INFANTERIA, pro
besito/la, don, Francisco Serena EaL
orado, die la 217 Brigada M:xta,
»ase fa laisttfu.acciéti dfr, treemplazo
por ,herido, a ipiartir del día 22 dlei siEp
táembre -último y clon .reside'nc'ia. tn
barca (Murcia), porr hallarse- com
prendido len anttí-culo 48 de las
ínslruccioniffs laipingbadas por ordem
circular ale 5 .de jujnio¿lie 1905 (C. L.
núm.. 101).
Lo comunico a V. E.. plata, su c
t-rom:cento. y currnplimifintipi. Barce-_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisiional por enfermo,
a los seis ofíciales y sargentos pro
cedentes de Milicias que figuran en
La siguiente .Delación, que empieza
con don JacInto Martínez Pérez y
termina can dan. Elía.s Domínguez
Meijera, can residencia- en los sitios
que se. indican, .a. paTtir de la fe-cha
cque a cada una se señala., par ha
llarse ecmprendidos en la_s Instruc
ciones de 5 de junio de 1905 (e. L.
número 101) y serles de .aplicación
lo dispuesto en la. .arden ici'rcular nú_
mero 7.673, de 3 de mayo últImo
(D. .0. núm. 109).
Lo' .comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitán, don Jacinto -Martínez Pé_
rez, con residencia en Madrid, a par
tit del 15 de agosta de 1938.
Otro, don Federico lituñoo. del Cast
tino, can residencia en •oia de Tá_
ledo:, a patir del 25 de a;osto de
1938..
Otro, don Sant:ag.o de la Fuente
Hernández, con, residencia' en Reciue,-
na. (Valencia), á partir del 9 de sep
tiembre de 1938.
Teniente de Infantería. en -Campa,
ña, don Tomás López Rubio, con re
sidencia en Macla-fiel, a, partir del 4
de al.Y.esta de 1.938..
tTen.ionte, don1.9.antialgo.- Jim.énkez
Monreal, con residencia, en, MadrM,-
a partir del 18 de- julio de 1938.
Sargento,, don Elías. Domínguez
Meirjera, con residencia- en M.Rdrid,
a, paTtir del priiinero de. julio de
1938.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. CandÓn.
Núm. 21.9-14
Circular. Excmo.. Sir.: Visto el es
crito 'de ha) Cornand'a.ncla Militar d'e
/Murcia .ner el nue propone el cambio
de reside'n'cia del carp.i.án de C..4134.
LLERIA, don Ricardo Royo Martí
ne-z, en situación de l'emplarze por
•I^erido .en Segura de Pafb.= (Teruel),
he resuelto aprobar
fijando la resldencia del interesado
en la citada, plaza de ,Marcia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y :cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr:: A propuesta
Colmandante Minitar de Madrid he
,resuelto que el teniente de INFAN_
l'ERIA, profesion.al, D. Veiniancio
Carmona Alcázar, del Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército, pa._
? a la ,situación de reemplazo por
h eriido., Ia partir del día 27 de
juilio último y .con resielenria en :a
expresada plaza, por hallaroe com_
pr.tendido en el artíiculo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden cir_cular de 5 de junio de 1905 (0. L. mí_
mero 101).
Lo comunico a V. E'. parra su co_
nacimiento y cu.mplimiento. Barce_




Circular. Exemi?!. Sr.: A .prcpues'-
ta Cornandanta Militar de Alba--
te, he resuelto q'u3 el Ilmiente.deI.NF.ANTERIA, prtafesional, don. .11-u
Fernández Medina, del Batalkm
1:14? 'A:metiralladiotracs talfecto la? la T3Br:gadia. 'Mixta, pase a .1a sártuadióri.
de ree.mpilato- pon- hiexido, tal pantfir
del día, 17 ide agosta último y cioni
residerilaia en Our-sega. (Tole,dio), por
halla.rsp comprendido en .el. artículo
48 die, las Inistmicciones .aprobadas
?),or orden. .ciircu,'4aa- de .5 de junio ¡die
1905 L. núm. 101).
'e:c riunicia a V. E. para su co,
nocimiefnto y curnpilimieinta. Barce_





Circular. Excmo.. Sr.: 1A_ propute,s
ta. del CorpiLidantie .de Ge
rona, he 112.suellio que el tenhante dt
fNFANTE,RIA, profesional, don An
Grfu.tiérrez Pérez, de la 218 Bri_
b'ada Mixta, pcaoe a Ja isrituación
‘rEpetnipllazo por herido, al partir dekl
olía prlane¿ro dei1 cf-gTriiente mes y seco
residencia en .Torrente (Valencia),.
por etomprend:ido. Pl a:r_
tícula, 48 de la,s Inslt,ruccpiones apro
1.)acle,s pon. .crrden .cfiircular de 5 de
iunriú di?. 1.905 (C. L. núm. 101).
'
Lo .ceimuniect a V. E. para s'u, en--
irocirdento y cumplimilento. Barce_





Circular.. Excmo. Sr.: A pirlopues_.
tia dell Jefe del Ejercito del, Centro,
he tenido la bien .disponer que el t
tnil3fli e INFANTERIA, .prolesdo
n'ad, don José Navarro Pa-sellar, pa_
se ,a la ,situacián •er reemplazo por'
hiido a. partici- del día 15, de junio
último y con resdde,•cia, en Catral
.(Aliciainte), por hallaTe. comprendi_
dr. fen ea 'artículo 48 de las Instamic--
dones aprohadas polr ,oiriden .ciTcu,-
lar •de 5 (1121 julnio de 1905 (e. L.
mera 101).
Lo ciornrunico la V. E. p.atra su
nocimientia y cumplámnto. Baret).--
(cala, 2.1 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
D. • O. NUM. 283
Núm. 21.949
•
Clircular. Excmo. Str. : Aprolya•nde
pa-oprkstot pcir el Je del Ejér
+cito del ',Centro, he resueltc> que el
teniente INFANTERIA, prafesio,
dlon Beni1to Noguieira Vidal, die
lo 138 ffirl-gada ,Milx,ta, pase a, la tsd_
tuiación de: reemplazo .por herido, a+
partir del dita 7 de junio último y'
con re:sildEtncisa en IGranollers (Bar_
rielorna.), ,par hallarse comp.renclido en
el. 'artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por arden 'circular de 5
kle junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo, •comunrico la V.. E. .pltra su co
neCrimiSento y •eurriplirr.i'.iarito. Batrce





Circular. Excmo. Sr.: A propues_
1a del Comandante Militar de Va_
lencia, he. resuelta que el teniente
de INFANTERIA, en. campaña, pro_
cedente de la Escuela Popular de
Guerna D. Julián Estorin,a1 T-ctrtajada.
de la 109 Brigada Mixta, pase a la
'situación de reemplazo par heri'do.
.a partir del ?lía 5 de julio último• y
bcon residencia en -la expresada plia_
za , por hallarse comprenddio en el*
artículo 48 _cle las Instrucciones aprot_
baldas .poa- orden 'circular de 5 'de
junio de 1905 (C.. I, núm. 101).
Lo camiunico a. V. E. para su co_
nacimiento y clurnplimiento.





Circular. Excma. Sr.: Ele tenIdo
a hilen disponer que el teniente.. de
1NFANTERIA, ,en campaña, prOce_
dente ,d'e la Escuela Popular dé Gue._
rra D. Joaquín: •Montoya Guijarro,
de reempla:zo por herido 'en Alcalá de
J-Iena[res (Madrid),. quede en ha mis_
ma .situación con." residencia en Ali_
cante.
Lo comunico a V. E. ;parra 61.1 CP _
nacimiento y cumplimiento. Barce_





Ci,rcular. E,xcimo. Sr.: A propu.e.s
ta del Oolmandante IVItilitar de. Ge_
reina, he reserelto que +el •ieruiente de
IN,FANTERIA, to campaña, proce
dente de la Eslcueila Popular de Gue
tra, don Pedo Rafalets Pinos, de la,
145 Brigada. Mitxtta, palle a la altura
eión de -reemplazo par herido, a pair..
t'ir del día 25 de. mayo, últimiD, y con
ziesid•nc..ra len l3iarceiliona, por hallar
se.. 'comprendido ein. 48
de las Inl•Iru'cicion.es aprobaldas pur.
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orden c'ércular -de 5 de jtinio de 1905
(C. L. núm. 101).
t Lo eomunlw a. V. E. para
nocárdento y cumplimiento.







Circular. Extorno. Sr.: A propuies_
ta del Comandante Militas de Va
lencia, he •resue-iii.o que- ei tea:ente
de INFANTE...EUA, en -campaña, pro
cedente de- la Escuela Djtpulas.-
Guerra, don Mariano Guillé.n
Cuadro Ev-entual del Ejdr_
Cito+ de Levante', pase .a 4situació,n
de reemplazo heri.do, a partir
del día 16 de .iaglostio. -áltimo y con
keisPdeiwia - ion la expresad:1-a •plaiza,
por hallarse •ornprendido ion el ar_
tículo 48 de las Instrucíciones apro_
badas.infir icirden circular de 5 de ju
nio, de ,1905 (O. L. ¡núm. •101).
Lo i cnufliCO a V. E. 'paria su co_
nimi;2,r.alo y icum91,112nesento. 'Barce..




Circular. EXcmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, procedente de Mili_
ciasi don Ciprianor Peñallba Nava
rra, en Stituación de reemplaza *pro
vitsian.al'. por . herido, Con residencia
en Barcelona,, siga en 11a misma
tuación- en Linares (Jaén). _
Lo comunica a. V. E. paT
om
a. su co
nél-ienta y cumplimiento. Baree_





Circular. Excmo.. Sr.: Visto el es_
crito del Comandante Militan.- de Ma_
drád, de fecha 29 die septiembre
timo, con el que acompaña ciertifi_
cado del reconocimiento Medico prac_
ticado al teniente de Infantería, de
MILICIAS D. Alejandro Senil Casa
novas, en situación de reemplazo proL_
v onal por herido con restichenei a en
dicha plaza, por el que sil comprue_
ba se encuentra en condiciones de
pnestar servicio, he resuelta vuelva
a activo y pase 'déstinado al Cuadro
Eventual del Ejército die Levante, in..
corporándose con Urgencia.
Lo camuinico a V. E. para su co_
nocirniento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente en campaña_
de INGENIEROS don Joaquín POI
‘Talcárcel, en situación de reem
plazo por enfermo en esta plaza,
por orden circular núm. 119.8g8, de
27 de septiembre último (D. O. nú
mero 260), quede en la mlisma si
tuación en Santafé del Montseny
(Gerona).
•
Lo comun*co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular, . Exenl.Q. las
plopuestas fo.rmuLaCItats ,al ;efecto, por
las Autoridades Mili4ares .parre.spon_
dientes, para el pase a la situación
de reemplazo par herida, cDII. resi
delicia. en los .puntos que ee citan y
a partir de has- fechas que se- can_
signan d;s los .s.argentes de INFAN
T-ERIA que fig.;uran. en la siguiente
relación .c-onstitufda por el número
de quie empieza con D. Martín
Fernández Carpio y termina con dan
Manuel Duráln Giménez; .he resuelto
aprobar dichas determinaciones por
hallarse coragrendidas en el artíCulo
de las Insiruecironee aprab adas por
arden. circular de 5 die junio de 1905
(C. L. núm. 101):
Lo 'comunico a V. L. para su eo_
noicimiento y eumplilmiento. BarCe _




RELACIÓN QUE SE CITA
a Martín Fernández Clarpio, con
residencia en Pozobla.nco (Córdiába.),
a partir del 12 de maya último.
D. Anastasio Martínez Esteban,
oan residencia en Villalba (Madriid),
a partir del 20 de. mayo último.
D. Teodoro García García, con re_
sidencia en La Puerta. (Guadalajara)
a. partir del 28 de agosto último.
D. Julio Olabanes Rius, con resi_
dencia en Valencia, a parla- del 28
de septiembre próximo pasado.
D. Manuel Durán ,Girnénez. con
residencia en Villanueva de Caste_
l'Eón (Valencia.), a partir dr.1 2 .de ju_
lie último.
Barcelona, &C) de 'octubre de 193.
A. Cordón.
Núm. 21.958
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disipo ner que el sargtInto de
Infantería, de MILICIAS, don An_
tonio Cárdenas Ca.stillejos, en -situa
ción de reemplazo provisional por
herido, con residencia. en Barcelona.
DOMINGO, 30 ,DE OCTUBRE
:giga en la misma sItuación en Va
lencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientoi y cumplimiento. Barce




Circular. Exorno. Ettr.: V.*1-sto el es_
lecrito de la Cornal•dancia Militar de
Alicante, cle.A9 del actual, tlandd cuen
.ta de haber declarado can carácter
ncvisienal, situzición de reem
01..azio por herido, 'a partir del 113
demibrer próximo pasado, y
'con, iresidencila en r_a m.'isma, al s,ar_
gento .de INF'ANTERIA ido.n Rafael
Capl1a'Gallpirdo, he resuelto apro
bar 'dicha determinación por hallarr
!cpmprend'ido en artículo' 48 de
1Ps I.n.struocáones ialprobadas por or
•<1.e• ••aular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm.. 101).
Lo, ictanrunico a V. E. pairpí ¡su eo_
nocitniputo y icurnmlimie.nto. Barce





Circular.. Excmo. Sr.: He tedido
a bien d'sponer que el sargento de
INFANTERIA en Campaña, prece
dente de Milicias don Silvestre Mar
tínez Ballesteros, en situación de
reemplazo provisional por her'do,
con residencia en Barcelona, siga en
la misma s'tuación en Guadalajara.
Lo comunico a V. E. para su co
necim'ento y cumpl:miento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: V:sto el
escrito del Comandante Militar de
Albacete, de del actual, dando
cuenta de haber declarado con ca
rácter provisional de reemp:azo por
herido, a partir del día 29 de sep
tiembre pasado y con residencia en
Cartagena, al sargento de ARTI
LLERIA don Luis Sánchez Pascual,
'del C. O. P. A. núm. J., he resuel
to aprobar dicha determinación,
como comprendido en las Instruc
ciones de 5 de junio de 1905 (C. L.
número ro.r), y circular de 15 de
febrero de .1915 (C. L. núm. 33).
Lo comunico a V. E. para su co
no&m:ento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 283
Núm. 21.962
Circular. Excmo. Sir.: De confor
midad: con lo .propuesto. por el Go_
Inandantel Militar de Alkante, he te_
tnido a bien disponer que el sargen
to de ART ILLERIA D. Miarisano Pu._
jaiba Martínez, del C. O. P. A. núme_
;ro 1, pase a la sa.uación. de reem
plaz& par herido cota residencia en
¡Madrid, a partir del día 13 de mayo
,último, como comprendido en el ar_
tículo 48 de las Instrucciones' de 5
de junio; de 1905 (C. L. núm. 101)..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el sargento de INGE
NIEROS D. Miguel Teixidor Pele
grí, en situación de reemplazo por
herido en esta plaza por orden cir
cular núm.. 12.394, de 29 de junio
último, (D. O. núim. 165), quede en
la misma situación en Gerona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Cirrcu/ar. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
la Demarcación Provincial de Mur.
cia, de 5 del actual, dando cuenta
de haber declarado de reemplazo
provisional por herido, a partir del
26 de mayo último, con residencia
en La Nora (Murcia), al subalterno
pericial (ajustador), del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, asimilado a capitán,
D. Manuel Sánchez Ballesta, con
destino en el tercer Grupo de Obu
ses .15'2 de la Reserva Generail de
Artillería, como ccnsecuencia del
certificado del reconocimiento fa
cultativo que le fué practicado por
el Tribunal Médico Militar Perma
nente correspondiente, he resuelto
aprobar dicha determinación, por
hallarse comprendido en el artícu
lo 48 de las Instrucc:ones aproba
das por orden circular de 5 .de ju
nio de 1905 (C.L. núm. yor), y
declarar al interesado de reemplazo
por herido a partir de aquella
fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:entr, y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 21.965
Circular. Excmo. Sr.: 'Padecido
error en la. rellación de nombres, que
sigue a la orden cififcülar núm. 20.390,
de 30 de septiembre último (D. P.
número 266), he resuelto Ge entienda
rectificada. por lo que respecta a don
Servando Rod:ríguez Urruel'a, en el
sentido de que sú nombre es como'
queda expuesto y no Sernando, co
mo en la. 'citakla disposición apare
pió.
Lo comunico a V. E. para su co_
nide:miento y ,curnplimiento. Barce








Excmo. .Sr.: Como resultado de ins
tanci%a del ten.3ente de navío de la
Reserva Naval D. Rafaea Venero
González, que 'solicita por motivos
de Wad, SU pase a «Servilcies de Tie
rra) o su separación de la Reserva
Naval, 'este Ministeirio ha tenido a
bien disponer sea baja en la men_
scionada 'Reserva, por amo existir la
situación que ¡solicita en ea vigente
Wad:ciento para ingreso y escala
fonaaniento en 'la Reserva Naval del
plexisonal de la iMarina Mercante.





Visto lo informado pea las distin_
tas Secciones de esta Subsecretaría
y .el Estado Mayor de Marina, este
M.nistetrio ele ha servido aprobar la
entrea de mando .del aljibe «Afri
ca», verificada el 22 de agosto pasa
do por ¡eq. 'auxiliar alumno naval don
Pedro Caparró,s Hk...rnández, al. olfi_
cial ,selzundo naval D. Dionisio Si
•ón Vicente.
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